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"Kirikiño saria " eta euskal idazleak  
Bost urtean saritutako idazlanak  
Euskal idazleak zirikatu eta sututzeagatik . Euskal- 
izaleak• bazkunak nai izan zuan,—Zuma ^aga'n 1927' 
gafen urtean ospatu zuan Euskal-Egunean,—saritxo 
bat urteoro eskeiñi, urteburuan edozein egunkart edo 
aldizkingitan, ager zeiken idazian bikaiñenari. Sari- 
txo o ^en izena • Kirikiño. euskal idazle trebearena 
izango zan; ainbeste urtetan . Euzkadi . egunerokoan 
ugari, mardul eta e^ ex idatzi zuan ida idazle goren- 
goarena. 
Euskaltzaleak . asmo eder au betetzeafen eskale 
blurtu zan, fxanpon-txanponka dirutza osoturik. Llr- 
teu ^ enerako 9.500 laurleko bildu zituan. Dirutza onen 
emaitza eta ko^ itua. oso-osorik yasoaz, saritzat idaz- 
lan yaioenari eskaiñiko zitzaion. 
Ala gertatu izan da a ^ ezkerotík •Euskaltzaleak• 
bazkunaren ardurapean. Urteoro dei berezia egifiaz 
euskal idazleei gogoratzen zafe beren lantxoak sari- 
ketara bidali ditzaketela. ürte atzkenerako . Euskal- 
tzaleak • izendutako epal-maiak iritzia yakin arazten 
du. 
Bost urte daramazki < Euskaltzaleak. < Kirikifio 
saria. banatzen: 1929' gafen urtetik asi ezkerotik. 
Yakintzag aldizkingian, saritutako bost idazlanak, eta 
beroien egifeen izen eta argazkiak, argitaratzea .Eus- 
kaltzaleak • erabaki du, txukun eta egoki bílduak eta 
betirako iraunkor gordeak ofialde oietan egon ditezen. 
IRULEAK 
 
1929' ga^en urteko Kirikiño saria • 
irabazi zuan idazlana. 
Egi%a: Ormaetxea'tar Nikola yauna 
( Orixe ) 
111 KU SI ditut Donostia'n Getxo'ko iruleak; ikusi ditut, eta biotzondo- 
ko ede ^a artu ere bai, Tragan den euskal-bizierari begi emanen .  
Eto^i dire lankai eta tramankulu ; aizatu diturte gure aspaldiko 
lanabasak. Aitzina goazi, bai, auferapen orien bidez, eta betoz. 




ardatza, txoratifa ta gaiñetiko oriek aldegin izateak ; oriekin aldegin duen 
euskal-bizitzak baiño. Orien artean azia nauzu, bizia nauzu , baiño gaur-
goitik ez dire agertuko supazter xokoan ene aur-lagun izan ziren tresnak. 
Igo^i dituzte sabaiera. ¡ Amañi gaixoa ! Egun zure alaba bakafik ikusten 
dizut etxean artifezko galtzerdiak eotzen.... Ez dugun ordea nigatik. 
Andrearen esku-lanetan ya ^aikiena irute -lana zinuen aspaldietan. Sa-
lomon'en e^an zuutetan ; emaztea Ian gogo ^ei lotu oi omen zen: a manum 
suam misit ad fortia ». Gure emaztekiak ere ez dite uko egiten lan oriei. 
Bertze zenbait e ^itan gizon-lana den lio-yotzea ta garba, gutartean ande- 
re-lana duzu. Ta emaztekiaren iraunpen etsia beafa duzu Ian latz orietan. 
¡ Zenbat Ian, lioa ereiten denetik euna eio artio 
Emakumeen eskuak bear dire, lioa ondu denean txukun txukun atera 
ta eskumenetan biltzeko. Azkofa yalkitzen diote etxean, eta baderamate 
osiñera, samurtu dadin. Andik zenbait egunetara, ateratzen dute kiratsa 
dariola, ta ebaki-befitako belardi batean edatzen edo zabaltzen dute 
legortu dadin. 
Goia beltz-urdin dago. Auzo andere gaixoak eriosuar doazi belardie- 
tara, ezbear batek deitu-iduri. Aize-zu ^ unbiloak naasi ditu batzuen eta 
besteen sailak, eta ez da gaurgero ez zurerik ez nererik. Betor apeza, 
betor lege-gizona, ta eultzi on bereizteko gai ez dire. Ta gaiñera ugaldeak 
uretan eta aizeak egaletan eraman dutena 
Goiko la^aiñean ninduzun amañi zenarekin. Uda-atzenez argi-aldian 
hegira zagoen, azko ^a edatzeko. Maindirea lau mutufetarik estekatuz, 
ekartzen zuen ifar-iduri den azko ^a. Goibel-aldietan asgorapenka ari 
zinun Jesus ta Mari ; argi-aldietan argitzen zituen begiak berak ere. Biz- 
kitartean so egiten dizu la ^aiñera eguzkiak, eta azkofa leertzen dizu, ze-
rurat aoa xabalduki. Agotzaren txigor-otsa baiño ixilagoa, biguinagoa, 
zoragafigoa duzu azkofarena. Barnean, egazti-mii-iduri, liazia duzu, baean 
iralki ta bereizteko. An dituzu nire eskuak, azi linbu ^aren goxotasunera. 
Neguan, elurtean, gizonak auzo- lanera bezala, biltzen dire emaztekiak 
ere beren garba-lanetara. Bakoitza bere garba bizkafean duela, ba doaie 
alakoren etxera. Ukuifuan tinkatzen dituzte garbaz. Mutil koxkor batek 
labe berotik ekafi-al alio garbatzen dute, kanta,ta ifintzia daritela. Mugaz, 
naiz iztar-mugaz (a tiempo o contratiempo) an ari dire zalapartaka. Ixil- 
gune batean ba du atxoen batek ateraldi zofotzea bat eta i ^i egiten 
dizute ifintzikara. Ekin eta ekin, noizbait oiu egiten du ozenki atxorik 
agintarienak ; ¡ li0000 !... Eginkizun latza da naski, ta batak besteri biotz 
eman beafa dago tranketaka ta ixtiluka. 
Atsalde erdian eskumutufai atKegin bear zaiote igurtzika, ta txintxufa 
legundu bear da zerbaitekin. Muilozakafak eta lio-auts ido ^ak ezta^ia le- 
gortu dite biziki. Aamen batekin.... paita ^a : gure atxoen Jainko txikia. 
Paita^a ; arako artoalearen ordaiñez ixilka ardandegitik magalpean ekar- 
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tzen duten edari titi ura ! Bati baiño geiagori bertso-ekafia emaiten dio 
bitan edo irutan edoskitzen ba du, beintzat. 
Afal-ondoan ama ari-biu ^ itzen ari duzu txoratilarekin ; xemea andu 
naasikerian andik ezin aldegiñez, goatzerako esturik gabe. Negu-gau lu-
zeak laburtzen ditu irute-lan ofek. Gau luze orietan egiten da ardatz eta 
ardatz, eio ta eio, etxeko lagun guzien yauntzarako. Irun, eio, lixuatu, 
garbitu, yo, argitu, ¡ zenbat eta zenbat lan du gizonaren zuri-yauntziak! 
Oinbertze lanik bage yauzten gara egun, dirurik izanez gero. 
Gure maindireak, axalak eta la^ iak, atofak, eta zuritasun oro, etziren 
Holandako euna bezain legun ; baiñon etxeko. Etxeko ogia gozoago ; bai 
etxeko yauntzia ere. Aitak lioa erein, lu^a berdindu ; xemea itaufeko; anai 
a^ eba la ^ iak, batak lioa atera ta besteak eskuteak bildu ; ' ama-amandreak 
azkofa yalki; idiak, lastoa osiñera eraman.... oinbertze lanen umea zen 
gure yauntzia. Ta etxekoa beti etxeko. Bere esku -lana yaten zuena zorio-
neko zela efan zigun David'ek. Nork bere esku-lana yauzteak ere, ba dizu 
atsegin. Burutik beatzera etxekotik yauntzi-gizona ikusi dugu. Burua azari- 
la^ uz ; oinetakoak, amildutako bei edo beofen baten la ^ uz ; eun galtza 
zuriak ere erabiltzen zirela entzun izan genien gurasoai, atofa ta galtzer- 
diak eta goatzea, areago guzi guziek etxeko. Ta gaiñera, deuda etxean. 
Badakizu Berete ^ etxek irur dozena ato ^ a zituela ; ala dio kantak. Gure 
amandreak ogei ta be ^ ogei'ka ta eunka zitizun lafiak eta axalak. Orain 
u^atu-ala dendatik eka ^ i daitezke, ¿ zertako gorde ? 
Euskal-biziera onek aldegin du : on da mingafienik. Baiño.... lio-on- 
tzeko tresna oriek ikusi ditizut, ez sabai-baztefean, atari zabalean, Do- 
nostiko zeietan baiño. Euskal-biziera ori, buruz bederen bizi izan dut 
egun, eta urteoro zeietara azaltzen ba dire garbak eta subeatsa, ta arilkaia 
ta matazorea ta ardatza, gogotan izanen dut euskal-biziera au, gure 
gurasoen lanbide begiko au. 
Nik ere le^ o oketan azaldu nai izan dizut, irakurle, euskal-bizieraren 
zati au, aldiz aldiz irakufi nai ba duzu : euskal-biziera ori egitez ezin eta 
gogoz bizi nai ba duzu. 
EMAKUME EUSKOTARA 
1930'ga^en urteko < Kirikiño sana 
 irabazi wan idazlana. 
Egi]ea: Eguzkitza'tar Yon U. yauna. 
Aimerik Pikaud, Konpostela'ra osterea egin eban bidazti atotzak, txa- 
ku^ enak idatzi ebazan napar euskotafen aurka. Oneik zer egin eutsoen 
eztakigu, baiña berak bear etzanen bat egin ebalako-edo, napafak nafua 
astindu ta lepoa berotu eutsoela deritxat. Bidazti afotz ofek euskotafen 
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aurka diñoazan laido ta irain izugafiak, olako astiñaldirik artu eztaunak 
esateko, lategiak dira izan be. 
Bekaitzez edo gofotoz euskota ^ etzaz txarto esan daben besteren ba-
tzuk be izan dira ; bailla ospe gitxiko gibel-yaleok aide batera itxi ezkero, 
Kanpion yaunak difioan au egia da : « Eusko-semea aitatu daben o ^ otzik 
geienak, goretsi be egin dabe : eusko- alabea aitatu ta goretsi eztauan 
a^ otzik, bat egiñik be ezta izan emakume euskotata dala -ta, idazle a ^ otzak 
onik asko esan dabe : txa ^ ik, batek be ez ». 
Izan be, naiz soiñez naiz gogoz'emakume euskotata baiño oso ta or- 
niduagorik, gutxi lur zabalean. Azbegi egokiak ditu, margo go ^ izuri, begi 
zoli, begirakun mazal eta garbi. Gorputzez lerden, lirain, txairo, sendo , 
 bizi ta bizkota da : on dala-ta batek bailo geiagok emakume eredutzat 
artu dabe. Giltzak lokabe, ge ^ ia malgu, giatak zauli, zanak bizi ditu. Oiñez 
bide luzeak egiten gitxik irabazi dautsoe : buruan zama astuna dauala 
txairo ibilten, iñok be ez. 
Latzinean bedar ebaten, soloan laietan, itau ^ ean, itzain, bateletan 
afaunlari, kaietan soinlari, itxasontziak bete ta utsitzen, naiz buruan zo ^ o 
andia dauala, kalean zear ikusi daben a ^ otzak, a ^ ituta gelditu dira ta 
emakuma euskota ^aren gora andiak egin dabez. Izan be, inda^ az gainera, 
berarizko ganora ta yasa daukaz o ^ etarako emakume euskotatak. 
Orein edo basauntzaren antzera zalu ta bizko^a da. Euskale^ itik u^un 
eztagoan erdele ^ ia zan. Irakasle argi ta yakituna lagun nebala ibiltaldi 
bat egitera niñoan. Bideba ^ itik giñoazala, an, u ^ iñean, zamari gaiñetan 
etorzan emakume batzuk ikusten doguz. Onetan gurtarin edo bilbel bat 
u^ eratzen yake ta emakume aek tximistea baizen faster lutera yasten dira. 
Orduan lagunak diñost : « an datozan emakume aek euskaldunak dirala 
zeuk zer nai ta axe yokatuko neuskizu. —Zetan iga ^ i dautsezu ? —¿ Ze- 
tan ? egin daben yauzi edo salta bizkotean. Alako yauzi bizko ^a egiteko 
euskaldun emakumak bail() eztira gai ». Esan eta izan, neskatila aek 
u^ eratu yakuzanean, euskota ^ ak eta euskaldunak zirala adierazo euskuen. 
Garbi ta langilea da emakume euskotata. Soiñekoak naiz oe-azalak 
ikuzi ta garbitzen diarduanean, esku ta atzak bereak ditu: eun eta miesak 
edu^a baizen zuri ipinten eta etxekoak txukun eta garbi erabilten ba daki. 
Etxetik ataz lanik astun eta gogo ^ enetan laguntzen dautso gizonari eta 
etxeko zeregiñak ondo egiten oni irabaziko dautsen emakume gutxi. 
Gizon-laguntza batik, etxe ta bazteta ondo zaindu, umeak ondo azi ta 
etorkizunari arpegi emon dautsen emakume alargunak ezautu doguz. 
Irudimen bizi, buru argi ta biotz samu^a daukaz. Berarizko ikasketarik 
egin ez aten be, eguneroko arazoetan ba daki urtenbide egokiak idoroten 
eta au edo bestea zegaitik eta zelan izan dan susmau ta igarten. Azalez 
bena, ba ^ enez alaia, a ^otzakin zoegi ta erabeti agertzen da, ezagunakin 
ostera, mazal, adikor eta laztantsu. Onetan euskaldun guztiak, gizon nai 
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emakumak, alka ^ en antza dauke. Base ^ ita^en artean a ^era obea izatea ^ en, 
euskera ikasi eban doixta ^ a ezautu dogu. Bein, bultzian alka ^ ekin gento- 
zala esan euskun : « Astirik dodanean, mendirik-mendi, base ^ irik-base^ i 
ibiltea oso atsegin izaten yat. Euskerarik eztakiana base ^ ita^ak otz-samar 
artzen dabela oarturik, pizka bat ikasi egin neban. A ^ ezkero euskeraz itz 
egiten dautset eta edonon abegi onez, txera andiz artzen nabe». 
Eusko-semeak, nozean bein oturuntz gizenak egiten dakielako yatu-
nen entzutea dauke : emakumak o ^ etan askozaz be begiratuagoak dira. 
E^ iko yaiak dirala ta naiz beste zioren bategaitik, lagun aldra andia etxera 
datorkenean, yaki onak eta ugari ipinten ba dakie : baiña enparauak ondo 
egon ezkero, eurak maian yesa ^i ez aten be, ardura gutxi izaten dautse ; 
geienez yesafi baiño ez yesati naiago izaten dabe. 
Gizon itxura batik, gizasemearen antzeko kemen eta adorea daukaz. 
Bere buruaren dedua maite dau
-ta, koipekeriakaz yoakonari, « ire moki- 
ten nai enok » esaten eta bear danean zartada bat emoten be ba-daki. 
Alaba mena, emazte zintzoa, ama maitakofa da. Onetan emakuma eus- 
kota ^ari irabaziko dautsanik ¿ ete-dago gero ? Etxeko andra arduratsua 
da-ta, irabaziak neu ^ iz erabilten ditu ; biatizan bank ondasunak eralgi- 
teak, min emoten dautso ; baiña etxekoen bat geixotu ba-dadi, geixo on 
osatzea ^en daukazanak eta eztaukazanak sautu ta eralgiten daki. 
Esanok naiko ezpa'lira kristiñau zintzoa ta elizkoi andia be ba dala 
edonok autortu bear, egunero geure begiz dakusgun gauzea da-ta. 
Emakuma euskota ^aren goraldia egin dogu: utsik daukan ala ez u ^ en- 
goan esateko geldi bedi. 
GOAZIK BASE ^ I-ALDERA 
AMAIKA NEKEREN SEMEA DEK OGIA 
1931'ga^engo urtean • Kirikiño saria 
irabazi zuan idazlana. 
Egilea: Agi^e'tar Toma yauna (Baien-
soro). 
Ara emen izper-a ^antzun gizona, egunkaria buruzki ta bela ^i-gainean 
luma gert-gert. Gaurkotasun u ^ e-a ^ iz bitziztatuz, idazlanak yosi 
 beata 
baitik izperkariak. Irakurlearen ao-sapaia ur-ur biurtzeko, eztek baneatze 
oberik. Erabiliaren buruz ba ^engo mamia, mintza utatuki, xeeki mutxika-
tua izanik ere, azal-morkolak, beintzat, yakin-naia eztenka zirikatu bear 
dik. Aor idaztearen leen-lana. 
Be^ i agergatietako baten bila, ernai zioatzik begiak le ^oetan batena. 
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Or zebiltzak egun oetan e ^ i-agintariak aginte-aulkietara nor leen igongo, 
basurde antzean alkafi muturkatuz, griñapean uxa ^ ez iskanbilka. ¡Ut, ut! 
Goazik aruntzago.... ¡A! Ba-dit oraingoan albista argiragafia! 
Ogiaren salneufia eraxteko ustean dizkigu ogi-gileak. ¿Ez al-dek afi-
gafia auxe? Yankai guziak goraka zioazen goraian, bei-okelak, txa ^ ikiak 
eta ogia bat -baten yeisten asi zaizkiguk. Ai ene, arakin eta ogikin biotze- 
kook ; ya^ai gelditzeke olaxen aldapa-bera ifistadan. Ez, gero, uste etxe-
koandre zuufentzat baka ^ ik dala atsegafi merkatze ori. Eztakizue, noski, 
zenbateraiño eskartzen zaituegun gizonezkook ere. ¿',Ez al-dituk, bada, 
emakumeak darabiltzien u ^e-txintxiñak leendik giza-sakeletik irtenak ? 
Ogia dala-ta, oek burutazioak sortu zaizkidanak ! An nauk, erbiaren 
gisan, or-emen ozka la ^ e arin goxoan. ¿ Zegaz egiten dik okinak ogia ? 
Iriñaz. ¿Alea egotzeko nun erosten dik efotariak gar¡a? Nekazariengan- 
dik. Emen gaituk bada, nai gendun bidean, ogi-egiteak dakartzin lanetzaz 
yarduteko asmoz. 
Uri-gizon zenbaitek oberik-eztzat yotzen diate basefitafen biziera. 
Auzipe naasian bigufiki korapiloturik, nundik irtengo,Ariadna'ren ari-ertza 
bilakatzen dun lege-gizonak ; gauerdian gaixoentzat laguntza-eske dioaz-
kion osagileak ; eta diruetxeak dardar-ikaraz bafundatzen ditun dirudu-
nak, nekazariaren bekaitza diate. Onek buruausterik ezpa'lu bezela, 
kezka-gabeko atseden lasaia egozten ziote. Orati olerkariaren aldian ere, 
dionez, alan izan bear zin. ¡ Lotsa iretzat, gizadi afoxko o ^ entzat ; atse-
gin-itzak ezpainetatik darizkikala abil beti ta egundo zorionik iritxi ezin 
dekan gixadi zoroa ! Ames oikin zoraturik dabiltzanak etzekite ezer, 
ofaatik, basefitafen bizitza latzaz. Berdiñekoa dek negutean uriko etxe-
bafuan berokin-babesean eskuak alkafi igortziz, epel-epel befiketan yar-
dutea. Alere, goazik gaurkoz basefi-aldera. 
Mendi-gailufetatik amilduz, asiak dituk neguko elur-malotak. Aize-
bufunba otsa zifituetan negar-ka^axiz. Leiafetan txingor-aleak zirtaka. 
Eztek etxetik -at ibiltzen giro. ¡Atsega ^ iago dek teilatupeko epeltasuna! 
Egur-mokofak suburni-gainean txinpart yarioka. Laratzetik zintzilizka 
zegokan pertzean ore-galda barbarka. Abereak ukuilun, lufun beroz bil- 
duki, ausnafean paketsu. Giro uke, su-baztafeko pago-pitzaki gainera 
ankak luzatuz, goza-goza egoten. Abereentzat yatekoa ekafi beafa zegok, 
ordea ; beiak gose-antxean bai -zeudek. Arbi-ondoak igitaiez txikituki 
aska-sabela bete bear. ¡ Berrr I An zioak nekazaria, zakua burutik 
zintzilik, txingorpean arbi -bila, zangoak lakatzetan plisti- plasta zipriztin- 
zabalduz. 
Oskarbi danean, befiz, a ze izoztea ! Laiotz-aldeko efekondoetan 
ba-dek ontza beteko aintziafa. Garia ereiteko zeukagu oraindik ; gaur 
ermo saiatu bearko. Lotsagafi uke, bestela, Gabonak irixtean gana erein 
gabe idukitzea. Goizeko ozkifian dindifia sudufetik dariola, asi dek lanean 
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nekazaria otzikaraz goidearen gain kakotuxe ; bei uztartuei dariten lu ^ un- 
likak ondoa lerdakatuz zeramakik. Lur oek azpikoaz goratzen yarduna 
dek leen lai-zoia. Oilar afoa aztafika dabilenean oiloak mokoka inguratzen 
dutenez, emakume-taldeak laiariak yasotako zotalak aitxu ^ ez xeatzen 
zizkien. 
Laiak eta goldeak iraulitako lufak area-ortzak berdintzen dizkite. 
Lafain-efaiak idikita ;dauden ezkero, zabal dezagun gari-azia. Atera zo-
fotik alea ta astindu besoak. Gabonetatik asko ufindu gabe, buru meez 
irtengo dek sokor-artetik gari-landarea. Elufak estaliko dizkik laster gari- 
soroak ; baita maindira-zuripe artatik landare ezea lodixeago yeiki ere. 
Martxoa irixtean gari-yofan ekin bear. Lasto edefa zekafek. Afi-eraun-
tsiren bat edo ugalde ikaragafirik eztala, igita bikaiña izango diagu. Tar- 
teetan erne zaizkion olo ta belar-mordozkak, zoazte ortik ; gari saila 
ofaztu dezagun. Kontuz ¡bil¡ , ofaatik, aitxufez triskantzarik ez egiteko. 
Eginbear arduratsu ontarako eztek aitona zafa adiñakorik. Ez dik sail 
zabala au ^ eratuko ; baiña zeiñek maitekiago, zeiñek egokiago 
 gana yofatu? 
Lldabe^ ia yuna dek. Margo orixka ikusgafia zekafek gari-soroak. 
Aizeak eraginda galburu mardulak kulunkatzen diranean, astun-itxura 
zeukae; ale malatsa dite, nunbait, bizar-azpian. Burua makurtzean, «artu 
iguzute alea » esanez dabiltzala zirudie. Igaz alako bi etxeratuko dizkiagu 
aurten : eun iimi, bai. Eresarkiak izango dik lana iimi ta lakari gaiñetiko 
tontofak neufikatzeko eraixten. ¿ Marandioko aletegian ainbeste toki 
izango ote-diagu ? 
Agor-ilean gaituk. ¡Au eguzkiaren kiskalbeafa! Yo dezagun gari-lastoa 
zuztar-ondotik. Ekin ziote igitariak. Eguzki-izpiak yota, igitarien eskuetan 
igitaiak, dirdaiak ugari dariztelerik zebiltzak. Alboan neska gazte bi prest 
zeudek baba-beltz landarak zuzta ^ etik indarka ateratzeko, igitarientzat 
esku-topo izan ez ditezen. An atzeragotik gizon emakumeak, naasian, 
azaoketan ari dituk gari-eskuteak lotzen. Aski luzatu gabe dituk latain-
erdian azao-metak txigortzen burua lerden yasoki. 
Nork esan, zein latza dan gari-yotzea ! orain Ian ofetarako tresna 
bereziak ba-zeudek. Antzina afi txabalen gaiñean zartaka beso-indafez 
galburuak lertu beata izaten ukan. Bizkatean-bera izerdiaz naasturik sar-
tzen diran antza ta galbiza ^ak kentzeko, soin osoa lexibatu bearko. Ez-
peren, nork burutu ark ematen dun egon-ezin zulaga ^ iakin! Gari-ale oria 
gorde dezagun kutunki, ufea baitek ale au. Lastoa sapaira baztertu. 
Izango dek zeini emana. Abereentzat yateko atsegiña dek ; legor-sama ^ a 
ezpa 'litz. Gau-ilunetan bideak argitzeko eztek, ordea, lasto-zurien 
adiñako argiontzirik. Aize zaka ^aren bufundarak etzetik itzaltzen, zuziak. 
Ba-zioak orain asto-zaia efotara-bidean zakua trukatzera. Alea zera- 
makik eta iriña etxerako dik. Efotariak trukatze ofegatik laka azitxoa ken- 
du a^ en, poz-pozik etxeratzen dituk; irin ori erdi-eaulkirik, labean efetzen 
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duten otasa gozoa bai-zaitek. Kaleko umeak ere atsegiñez noizpeinik  
ozkatzen diate base ^ iko opila. Egunero yateko laka ^a dok. Nekazariak  
naiago dizkiate urietako opil zuai biguiñak etxeko ogi beltz zakata baiño.  
Artoatzaz zeresanik ez. ¿ Zer uste dezute, bada ? Base ^ ita^ak eztakiela  
Viena'ko opiltxo xamu^a obegotzat yotzen, ala ? Mutil-kosko ^ entzat,  
befiz, ogia egosteko gertutzen dan leami -orea bezelakorik bai al-dek ? 
A^ iga^ia, benetan, ogiaren yun-eto ^ ia. Alde guzietan nagusi sartzen  
dan yanaria. Zurezko txabola na ^asetik aberatsen etxe apainetara ta emen-
dik etegeen yauregietara. Danak moxuka ta laztanka maitemiñez darabil-  
kien maitale bakana zirudik. Beinere ezetzik esaten eztun maitalea,  
gainera. Ugarte'ko angulatxoak lu ^ ezko ontzitxoan pilpilka baneatzen  
ikusita, nork opil-muiñaren zatitxo zuriori anketez uko-egin ? Bustialdi  
zeruta^ a...! 
Orain ogiaren salneu ^ ia merkatzean, aberatsai ezer aski etzaiek. Txi-
roak, bai, igafiko ziote. Gari-biltzaileai neuti-beeratze on etzekiat alaiga ^ i 
izango zaiten.  
ETXE BARNE BIZIA 
1932'ga^en urteko • Kirikiño saria  ^ 
irabazi zuan idazlana.  
Egi%a: Agi^e'tar Yoseba Mirena yauna  
( Lizardi'tar Xabier)  
¡ Aspaldikoa !... irea oraintxe yasotzea egin diat. Ez dakik nolako pozez  
irakufi dedan. Izan ere, sei urte elkar-ikusi gabe.... Bahia, oraingoan  
ba'ator, ta osoko etortzea izango al-dek !  
Emaztea ta guziok onik gaudela esatea atsegin zaidak. Nere koxkofak  
ezagutzen ez ditukela-ta, aien argazki (« efetratu ») bat eskatzen didak.  
Ni ortan, orde, zabar-samafa nauk, eta efetratuz, etxeon, ez gatxeok  
o^ ein ornituak. Baiña, dana dala, eure begiz nexka-mutikook ezagutu  
bitarteko, neronek egingo diat, nere eskuz, argazki..., ta ia « zine » ere 
esateko natxegok : «etxe barne bizi» bat egingo diat, erderaz «bodegón  
viviente » esango ba-genduke bezela. Bart-afatseko orduerditxo bat  
« dibujatuko » diat, eta, artara, aide- aidera antz-emango diok aufak no-  
lakoak ditudan: beste non-naikoen antzekoak.  
Atarian dun, ta leioan txingor tuntun-otsa diranean, goxoa oi-dek  
etxeko sutondoa. Ala bart, gurean. Ta, etxe-bafutik aur-zarata ba'dabil,  
areago: ordun, adiskide, suaren ga ^ak argiago ziruditek ; dardara giafagoz  
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ibili zebiltzak, goia miaztu-bearka.... I mutil -zar gogortua ago, ta ez bide- 
dek azken on sinisten. E ^uki aut, gizona ! Etzak pa ^ erik egin. 
Baiña, itxoin orain : dagoaneko begi-au ^ ean diagu nere mutiko zaafe-
na. Bost-bat urte dizkik. Alki batera igo, egutegiari eguna kendu, ta baze-
torkidak. Galderaz yosiko natxiok....: ea an zer yartzen duan ; ea zergatik 
ura yartzen duan ; ea zertarako yati duan ura, ura yafi duanak ; ea 
utengo eguna igandea dan, ta ea zergatik igande ta ez ostiral ; ea zenbat 
lo eginda sartuko dan O^ ila—Maiatza'ri ala esaten ziotek orain—.... 
Yakiña, azkenerako, zaku ^aren ipurdira biali bear izan diat. 
Ez dek samurtu. Etxean ba^ ena an ziak orain, Tolosa'ko iñauterietako 
yo-aldi zoro aietarik bat yoaz: «tún-pa tún-pa tún, tatapatatún, tafapata 
túuun-ta ».... eta abar : badakik zein esaten dedan. Alako zalaparta ez-
paitiat eramangafi, befiro oiu-egin bear izan ziot, ixiltzeko. Luzaroko ez, 
noski. 
Nondibait dabilen bitartean, ikusak bigafena. Mutikoa, au ere. Arako 
muxugofi begibeltx ura dek. Begira akiok : aurpegi biribiltxoan, bi kilker 
diruditela zeuzkak begiak, kantari. Au barexeagoa dek bestea baiño, 
zalaparta gutxiagokoa. Bere buruaz yolasten bezekik, eta ez dik ori ya- 
kite makala. Arkatz aundi bat—e lapitzari » esaten ziotek arkatza—es-
kuan,—eta aoan ere maiz—ingia (« papera ») lur-gaiñean zabal, mafezka 
ziarduk. (« Dibujatzen », alegia : ik euskera befia egoskaitza dek -eta, 
argatik, argibideok.... O!, atsegin zeok umeokin, euskel-ikastolara dabil- 
tzanez gero !...) Baiña, ara : oraintxe zutitu dek gure « dibujantea », 
tatartxoa izanagatik, efoen biufi-antxak eta ibilkera aundizkoak alako 
gizon-tankera pa ^ ega^ia ematen ziotek. Totel-motelko mintzoz, ingia es- 
kuan dakardala, ala ziok : « Alta ! Dixona iratzi ret: antat e baritu!...» 
Ori esanda, befiro bere txokora yoaten dek, « dixon asto iraztera ». 
( Idatzi, zerari.... « eskribitzeari » esaten ziotek ). 
Baiña, ontan, emen zetofek, ixilka, zaafena, biu ^ikeri befiren bat 
asmatuta. Tiragoma eskuan dula, « dixon »-egileari ogi-mami bildu bat 
kazkora irauzi nai litxiokek. Beafik, garaiz iritxi nauk, eta, kazkafeko bat 
emanaz, or biali diat be ^ iz ere etxean zear. 
Ikusi bezela, mutiko tente, zurigofi, piña diat ; begiak, aundi, gozo, 
pakezkoak dizkik : arkume otxanarenak bezain.... Baiña, itxuraz-bestez, 
eziñegon urduria dik. Aren aldamenean, iñor etzegokek geldirik. 
Baiña, ixo, gazteok: oraintxe zetofek-eta, sukaldetik igesean, danetan 
biu^iena : nexkaa, ala-beafez.... (« Porkuantobós », esango ukek ik ). Iku- 
sak orain, atean : begi-aundi, xudur-piporta, gaixto-i ^i : emezortzi urtez 
lanak emango ote-dituan ziotek. Ipurdi-go ^ i zetofek, oi-bezela, arentzako 
ainbat pixa-oial sortzerik ezpaitago kristau-etxeetan. Bazetorkidak, eta 
befiketa luze bat egin zidak. Ik yaso al-diok ? Nik ere ez. Esperanto- 
modu bat asmatua dik, Mork ulertu ez dezaion, eta arekin aritzen dek. 
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Bereala, eldu zidak eskuko beatz lodia, nagon alkitik « defiotean » yaiki-
arazi, ta an naramatxik zuzen-zuzenean « berak dakian xoko batera ».... 
Gozo-ontzitik azukre-koxkor bat atera ta eman izan ez ba'nio, aundia 
gerta zitekekan gure etxean.... A ^apatzen nauen bakoitzeko eginbea ^ a 
diat ori. Badakik, mutiletan ere, neskatxa gazteentzako bigunbera-samata 
nindukan.... 
Azkenik, seaskan esna, guzion yardun ta ots arteon, beti pa ^ e-antxa, 
beti yaramon-eske, beti lerde-yario, ta beti tirirako « pronto », or zegok 
apurtxoena ; gure begi-alai, buruzuri txikia : urte-erdi doi-doi betetako 
gizontxoa. 
Ontan, emen diagu be ^ iro zaa ^ ena ; berak egindako mozo ^ oa arpe-
giari txistuz itsatsita, buruan ingizko ginbail aundi bat dula. Esan diat : 
bere txotxolo arpegi ta guzi, au etxean dagon arte pakerik ez dagola. 
Ez-uste batean, or zioakiok baxtefean «dixonak irazten» ari uanari. 
Yotzen dik besoan, beraizik, eta, yakiña, «dixon» befi egiñerdiari «anta» 
samurtu. Samurtu zaiok ertilaria ere, ta asi dek kafaxika, estea sabeletik 
zintzilika bai' lerion. Or naasi dituk biak, ukabilka. Alderik-alde, elka ^ en 
eskeka ta elkafi eskainka egiñalean dabiltzala, yo ta ankaz gora bota ditek 
nexka gaixoa ; ta, txikiaren seaska ere iraultze-afenean ya ^ iaz, etxe osoa 
bete ditek mafuz, iskanbilez ta dunbateko gaitzez. 
Eskuak eta ipurdiak, elkafekikoan, oi-duten ots berezia ere aguro asi 
uan, ala bear ere ; ta maiz-samarka, afanoak ez ba -du ; ta nekez bederik, 




Oeratu ziranean, ofatik, gure pakea 	  Yosapat-zelaiean, epai-ondo- 
rengoa zirudiken. Atefune ari gogoa atxikita, leen-erauntsiaren oroitzez 
artean aundiok ere ixilik geundela, su-gafen gorabear kizku ^ari begiak 
yosita, nere buruari ala nintxion : —Ta, alaz guziaz ere koxkor oiek 
beiñere ez azitzea nai nikek ! Nere esku ba'lego, gurasoak zaartu-afen, 
oiei gaurkoxe « tamañan » eutsi nai nitxiotekek.... 
Bazekiat—ez esan—buruan zer ari dekan. Erode darabilkik gogoan : 
ura gizonaren burutsua, ez ?.... Ongi ezagutzen al-aut ?.... Bahia, iñoiz . 
aufik izateko yaioa ba-aiz, Erode gofoto-izango dek. Gogoan artu. 
Agur, agur, adiskide. Beldur nauk zaartzen asia ote-naizen.... Aiton-
tasunaren xamufa ote-zebilkidak bafuan, aldiz-au ^ etik ? 
Aurki arte. Emazteak -eta, goraintzi miñak. Bidaldi on ta osasun obe, . 
Yaunak! 
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EUSKOTAR UMEEN ALDEZ 
Euli baten edestia. (Euliak berak edestuta.) 
1933'ga^en curteko • Kirikiño saria • 
irabazi duan idazlana. 
Egilea : Azpeitia'tar Yulene andrea 
(A ^ itokieta ). 
g ()Mean erailtzen dan euliak bagi- 
lean bi anei gutxitu> Gaztelar esaera, 
Mork ikusiko ez zuan a ^autza txiki-txiki bat nintzan ni lenengoz. 
Okoilu bateko zikinkerien gaiñean ipiñi ninduan nere amak beste 
a^autza askorekin batean. 
Egun batzuek gerotxoago erten nintzan a ^autzatik. 
Aar zuri, txiki-txiki bat nintzan orduan. 
Aste betean, neu nengoan zikinkeria yanda bizi izan nintzan. ¡ Yaio-
tzean yanari ugaria ta ona euki nezan arduratu bai zan nere ama ! 
Yan da yan, azi ta azi, ordu gutxiren ba ^uan erten zidaten egoak eta 
eulia izatera eldu nintzan. 
Geroztik yoan eto ^ i aundiak eta asko egin ditut. ¡ Eta nik egin ditu-
dan lanak eta eraman-ekafiak! 
Zuek ikusi ez a ^ en, anketan ile me-meak ditut eta ile oiekaz edozein 
gaitzen aziak batu ta eramaten ditut. Egoetan ere eraman nezake gaitza. 
Zuek ez dezute siñistuko, ¡ Ez ba, txikia bai-naiz ! baiña nere gaiñean 
6.000.000 azi eraman neizke. 
¿ Zer azi mueta ? 
Gaitz guztien aziak, napaferienak, biriketako gaitzenak, gornienak, ti- 
puzenak eta abar. 
Udan ume asko gaixotu ta iltzen dituan gaitz baten azia ere beti 
neurekin erabili oi-det, eta umea lo dagonean bere ezpain eta sudufean 
ibilketak egiten ditut, baita ere umeak aoan erabiltzen duan txupetean, 
nai aiña mikrobio utziaz. 
Zikinkeri guztietan ibiltzea da nere atsegiñik aundiena. ¡ Zikinkerien 
gaiñean yaioa naiz ba ! 
Ez naiz ordea zikinkerietan bakafik ibiltzen. Baita ere okela, a ^ ai, 
gaztae, esne, opil eta onelako gauza gozoetan. 
Zenbait zartxoa naiz, ez naiz ba aurten yaioa, igaz baizik ; negu osoa 
sukaldeko epeletan igaro dedalako nago bizirik. 
Nere au^etikoen be^irik ez det, baiña yakintsu batek diona egia 
ba'da, uda baten 6.000.000 ondorengo utzi neizke. Ez dago beraz gure 
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abenda amaituko dan bildu^ ik, neguan bat edo beste bizirik gelditzen 
ba'gera. 
Lu^aren gaiñetik gure abenda kendu nai ba'dezute, guk a ^ autzak 
ipintzen ditugun lekuak, okoiloak, zakar-piloak egoten diran baztefak, 
a^ andegiak eta abar garbi euki, zikinkeri guztiak efe, ta kare bizia bota 
ugari : Kare biziak iltzen bai ditu ba gure a ^ autzak ! 
Baiña, etxekoandre batzuek oso maite gaituzte. ¡ Maite ez ba'ginduz-
kete, ez lituzkie euli -k 	 z zikindutako gauzik dendetan erosiko ! 
Gaur goizean bildur ikaragaia igaroa naiz. Esnetan ia-ia ito nintzan. 
Il bear dedala etsita nagoalarik, etoti da etxekoandrea ta poliki-poliki 
atera nau. Gero, nik ainbeste mikrobio utzitako esneaz eman dio here 
umetxoari biberoia. 
Umea gaixotzen ba'da, ez du ama arek asko usteko zeiñek gaixotu 
dion bere biotzeko semetxo kutuna. Tiputza etortzen ba'zaio,—` Ene, 
gu ez gera ba tiputzik dagoan etxean izan »—esango du. 
Nik erantzun nezaioke—« Baiña esnetara erori baiño len, tipusdun 
gaixo baten ogearen azpian zegoan ontzi berarizkoan ibilita nengoan 
ordea=. 
Lengo uda baten, Washington unan ¡i guri egin ziguten guda gogo ^a!! 
Leku guztietan gu afapatzeko sareak:zeuden. Lan gabe zeuden langile 
guztiak saregiñan ipiñi zituzten. Izpar-ingi batek 75.000 sare eman zituan. 
Eta txadon, etxe, afandegi, arategi, denda, bultzi, tximist-burdi, txaide, 
enparantza ta leku guztietan, dana zan gu afapatzeko sarea. 
Gure azkena orduantxe izango zan, baldiñ an bezela beste leku guz-
tietan, guda egin ba'ziguten. 
Baiña ¡ bai zera! 
Gaur baiño naska aundiagorik artzen ez ba'digute. ¡ Gizaldi batzue-
tarako ba gera ! 
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Etxeko Sagastia 
Oratntsu degu .Lizardi> maltea zanaren biga ^ en 
urteu ^ena. Malte-oroiga ^ i egokiena, olerkari aren 
paperetan gaur arteraiño argitu etziran bertso 
eder oiek argitaratzea deritzaigu. 
• Yakintza 
Zenbat bidez, Yaun malte, 
gaituzun onera; 





zenidan auker a. 
Begira dítzat au^ ok 
zeruko i^ia antzo; 
ez bekiet begien 
ur-axala lauso; 
entzukien lotsa are 
ez bekiet a^o. 
Nire xagar go^ixkok, 
irauzute zindo. 
Loreak zitu dakar: 
ona Iau sagarño. 
Zer dira arnas nerea 
ta aren usai baiño ? 
Zorion dukes, oien 
batzaie dedaiño. 
Bide bera dabilgun 
Goiko Mendiraiño. 
Nire poza zeraten 
igali bigunak: 
amaren eta zeuen 
iduri lagunak 
bitza zuzen erabil 
Hire gogakunak; 
argi bitza, betiko, 
a^taren egunak. 
Zein izkutu gozoa 	 Nire sagasti ontan 
dan odolarena !... 	 egurastu nadin; 
Obebide-yario, 	 iñorentzat ez dezat 
kate ezin-etena... 	 naiaren atsegin; 
Maite dal nire atria, 	 ta, al ba ledi, ots, Yauna, 
ta are besterena: 	 iraun beza berdin 
su be^i batek daukat 	 utsik gabe: nik lenen 
ondurik ba^ena, 	 dezaket aldegin! 
LIZARDI ' TAR XABIER. 
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Burgos aldeko eizak 
Burgos'ko e^i txiki 
Arlote batean, 
Bost lagun izan giñan 
Eper eizean. 
Eguna bota eta 
Nekea soiñean. 
Xato beltxak ler egin 
Zigun atzenean... 
¡di bat maiean, 
Biiintzeko ustean 
Erdel luiunean 
Sargiñan taldean;  
¡ Ez toki txar txaiera 
Ase naiean ! 
Sartu giñan bezela 
Zaunkaka zaku ^ ak, 
Leio atzean kuzkur 
Atso zimu ^ak. 
Otlo danak kakaraz 
Aiantza asto tzu ^ak, 
Oartu gabe eztira an 
Sartuko lapu^ak... 
Biztanle zugurak 
Yo zitun biidu^ak 
Bost eusko aidu ^ak 
Ase ezin rnaku ^ak, 
Yango genitula ango 
Txistor mutu ^ak. 
Sei etxe kolokan da 
Eliz bat goítxoan 
Gabeukatz bat ageri 
Da lo zoioan; 
Obitegirik eztu 
Eleizak aiboan, 
Ezpaita iñor il denik 
Oraindik gogoan. 
Iñor ezarloan, 
Iñor ez soroan, 
Sei asto saldoan, 
Lau txe^i lertzoan. 
Mandoa ilko dun aker 
Usala auzoan. 
Etxe onentxonera 
Yo genun albetan, 
¡ Geriraiñoko loia 
Atarietan ! 
Gaiduko ez ba'giñan 
Danok loidietan 
Ya ^ i azi giñuzen 
Asto zar gaifteten. 
Ez naiz ni olgetan 
Ya ^iko biietan 
Ango astoetan 
Ta mando za^etan 
¡ Asto ta guzi iraulka 
Giñan loletan ! 
¡ Ura ango Aztakaren° 
Ikaraga^ ia ! 
Bi astok antxen galdu 
Zuten bizia. 
Baiñan etzan asa^e 
Etxeko nausia 
An ase genulako 
Zerbait yan-isia... 
Eskatu ur garbia 
Ken dezagun loia 
Onto betera la 
Omen da itu^ ia... 
¡ Zato beltxa anpatzeko 
Au da alderdia ! 
Sukaldera sartu ta 
Orma danak kear 
Txisto ^ ik ez da an ager 
Mab i1a zear. 
Bilgo bildurga^ i bat 
Eta bi txaki zar. 
Pipe^ak aida leikez 
An gaur edo biar 
Gelan ontzi ñabar 
Lotsaga ^ i-xamar... 
Aulkirik an ez ar 
Danak anka bakar 
¡ Prakak aska nai ta arto 
Soloa bear ! 
Atso beltx ta tatar bat 
Aurkeztu da atera 
¡ Ene bada arek egin 
Zigun a^era ! 
Eskuan txe ^ i pertza 
Ta atzetik aidera 
Sendi polita dakar 
Gu abetaltzera... 
Tene de Azpeitia rrA ^ itokieta» 
Premiada en 1933 por su artículo 
<Euskotar umeen aidez » 
Escritores euskéricos, laureados con el «Kirikiño-Saria» 
por «Euskaltzaleak» 
Nicolás de Ormaetxea «Orixev 
Premiado en 1929 por su artículo 
« Iruleck . 
Juan ;Bautista de Eguzkitza 
Premiado en 1930 por su artículo 
Emckume Euskota ^ ak » 
Tomás de Agite n  Ba ^ ensoro e 
	
José María de Agite <Lizardin 
Premiado en 1931 por su artículo 
	
Premiado en 1932 por su artículo 
<Amaika nekeen semea dek ogia 
	
Etxe borne bizia . 
Aldeana de las cercanías de 
Bilbao durante el siglo XVIII 
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¡ Ura aren yazkera ! 
Zazarkin aukera 
Aren mintzoera 
Piper miña beta 
Poz pozik botako nun 
Liso batera. 
Ontan danontzat eska 
Dugu aparia 
Nork bestela ixil-azi 
Atso itz-ontzia ? 
Ikusi bazenuten 
Ura ango (cilia ! 
Danak yan-eske ibíll 
Battzuten e^ la 
Gela bat itxta 
Ilun ta txikia 
Mai trinkin eria 
Ona yan-tokia 
Yaki zal ez digu ba 
Yo gaberdia? 
Noizpait ager dituzte 
Gure lau epe^ak 
Gero piper luze ta 
Mutur oke ^ak. 
Uiena tipuletan 
Min-min ta txikerak 
A ^unt oki gifiuzen 
Burgos'ko pipe^ak. 
Atso zar alpeiak 
Par-mu^ i anke^ak 
Gure Yon ate^ak 
Galdera ede^ak... 
Aiaultzik ez al duten 
Yartzen akeiak? 
Yan-usaiera be^ iz 
E^ iko elbiak 





Piper min go^ iak... 




Iiloiz an ezin egin 
On apariak. 
Bostentzat eska degu 
Oia apal ostean 
Muturka sar giñuzen 
Lasto pilean 
aiñan eiñek lo artu 
Alako oatzean ? 
Azkaka asi baikifian 
An oiñak sartzean 
Gaiñera goizean 
Irurak aldean 
Lo artzeko unean 
Bela^ i ertzean 
Eun kirkir zitzaizklgun 
Asiybatean. 
Begiak ítxi gabe 
Yo zuten zazpiak; 
Ontan entzun ditugu 
Danda la^lak. 
Etzula ta gauz onik 
Ifiolaz e^ iak 
¡ Gure ataiapuzkak 
Etziran txikiak ! 
Auntz beltz ta itsusiak 
An datoz nagiak! 
Eleiz atariak 
Akeiaz yosiak...! 
¡ Ake ^ai deitutzeko 
Elelz-txiliak ! 
Mendiruntz"abitu da 
Aker beltz saldoa 
Guri ere erne zalgu 
Itzul gogos 
Balitan mendiko be^ i 
Guk yakin naikoa 
Bide lagun yaloia 
Dala xatokoa... 
Ardo bila auzoa 
!raull osoa 
¡ Guri an yazoa 
Ezta aipatzekoa 1 
Danan arte ezin anea 
Gure xatoa. 
Geroago ikasi det 
Biaromonean 
A ^entzak zituztela 
Eleiz barnean. 
Itzuli ezgaitezen 
Ogei bat urtean 
Onda omen gendun ba 
E^ ta yanean 
Ez naiz ez arean 
Sartuko eizean 
Erdel luiunean 
Urte sail batean ! 






(Irure euskel idazleari biotzez) 
 
Aldatz gora, oin arin, 
intzalarik mutil: 
gaur, lagun dituk, samin 
eta agure-makil. 
Begi itsu, bela ^ i gor, 
inguruan itzal: 
barnean pakea sor 
ta egoak zabal ! 
Ez begiratu zaputz 
ilobi otzari;  
oroigai eztiak utz 
 
azken u ^enari. 
Ixila areagotzen 
 
ta`ik ez dantzuk ezer. 
 
Begik ilunagotzen...  
lalño Yainkok eder.  
Ile zurituz elur; 
egurats bakanduz 
arnaska oa, makur,  
erpiña burutuz.  
ZAITEGI ^ TAR JOKIN S. J. 
Gogoa Galburu 
Yauna ! Makur nagokizu aintziñean, 
 
aize-eragiñez galburu antzean... 
Zuk ereiñ garia alo^ ean. 
Zuk sortarazi, zuk u ^eztatu. 
 
Muñtzen banazu,  
alea yalkiren magalean... 
Ez betor txoririk ostu naiez. 
 
¡ Zuretzat oro ! 
Zauri-odolez ore,  
biotz-labean efe. 
 




LA ^ OSA-LEGOR 
Ene biotz edermin, goazen atera 
Ega^ i bizi au pizkat arintzera. 
Negu burn soil ta arnas otza yoan da-ta, 
Gabiltzan landara aize-bila eta arbazta. 
Zelaien loratzea 1 Oro erne-naia : 
Izadi amandreren berbizte-garaia. 
Dana bizitza ba^ i. Lu ^aren antzalda 1 
Negu'k ilik eukana ba ^ iro biztu da. 
Baratza daukot au^ez; sar nadin bertara; 
Ta 4 biotz edermiña, lasa adi naitara. 
Eguzki adar-gori intz-zelai-zalea-
Gesal-oia laga ta goiztik da yagia. 
Maite-mizkerietan diardu baratzan, 
Aren lagun, oldozkor, ni bere loratzan. 
Baratz oni eun esker, ain dozu beratza ! 
Ederkun-egatiz ez yat ilgo biotza. 
Gari-azi soloan egotzia iduri, 
Bohn dabilkit norbait yaio-naita urduri. 
Biotz-semeak dozuz, ba ^uko taupadak, 
Yauzkan eguzkitara urten nai leukenak. 
Gora doa,  luta u^atuz, sorgin-ira-kimu; 
An, bigura be pikor zurizkaz daukagu. 
Bizitza danok eder uda el-garaiez, 
Ta, bai baratz bai biotz. oro erne gurez. 
Lilitegia bai dot bitaiz ornidua ! 
Dana lore, pipila, adar apaindua. 
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Ikus -ala landare ta loratan oro : 
Akara ta la^osa, zangoti ta mao. 
Ak goti kukulua, onek buru zuri. 
Ezti darioela danak txau ta guri. 
Gau-iza^en antzean, daukadaz dizdizka, 
Aizek ikutzekoan polito zabuka. 
Toki zorakor zear ara-ona ibilki, 
La ^osondo abar zut ede^ez dot aurki. 
Aize-begira datza, arduraz zaindurik, 
Baiña latosa 
 baga, loreil-erdi izanik. 
Ezin etsian nago, la^osondo gazte I 
Abar zut, ta lorarik ez; legota ete ? 
Uf dabil lora-yo ^an gizon bat zaintsua, 
Bein gogait egiteke lanari lotua. 
Esaidazu, baratzain, yakingura ots nik 
Lora-aroan gara, ta an zelan bape bank? 
Bai, lora-aro da; baiña, naita ondo landu, 
La^ osarik ez dakar; lego^a baitozu. 
O^ i ezez yantzia, ta antzu I Bat- batean, 
Kisto'ren pikondoa senak emon eustan. 
Madari-ondoari, zardifia izan a^ en, 
Alerik ez ba-dakar, aizkora ezartzen. 
Areitz-enbor iga ^a mendian zertako ? 
Etxaldera daka^ e, na^az, sutarako. 
Listor ilik ikusi ete erlauntz-atean ? 
Or nagien zona. Yarduizu lanean. 
Betaz aratu begi nork bere burua, 
Ta alegi ontan, bekus, ete dan sartua. 




Txit argi ortzia— Egun-maite lenen—. 
urdin dana eta gotixka ekalden. 
* 	 * 
* 
An ooltza-erdian Kisto dago zutik; 
esku oiñak untzez, gorputza zintzilik. 
Mutil bat auzpeztu, alboan ezkongei, 
apaiz ta laguna, lekukoak ogei. 
Amaika begi gaur zueiri begira ! 
Erastun arek bai maitezko distira ! 
Zida^ezko azlau txuk un ta zurian 
ara, amaira diru: andre-saneu^ ia. 
Emaztea diruz erosi al dozu? 
Ez, yopu ez da-ta. Kisto'k emon dautzu. 
Etorkizuna, ustez, amesti, zoritsu: 
baiña poz-artean zen bat gurutzetxu ! 
Kisto'k gurutzetik onetsi zaitue; 
zeuen nai bizca gaur bete dozue. 
* * 
* 
Alkarberaatasun Yainkoa'k sortua, 
malko ta atsegiñez bedi oretua 
gero izan daitean osoz saritua. 
ERKIAGA ' TAR EUSEBI 
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Neskato Utzia 
Frûh, wann die Hahne krahn... 
M&rike-Das verlassene Magdlein 
Iza^ak oraindik argitzen ortzean, 
Ta ni emen nago, zutik sukaldean. 
Su piztu bear dut, gaur atzo bezala, 
Biotza kolkoan minez daukadala. 
Edeta da, ziñez, suga ^en dirdira. 
Zapartaka doaz txinpartak goitira. 
So-dagit nekean osoz murgildua, 
Ta onaino dator oila^ en oiva. 
Tupustez datorkit, mutil etoi ori, 
Zurekin bart egin dedala amets yori. 
Ordun su-ondoan, ni negar ta negar; 
Nitzat urgazirik ezerk ere ez dakar. 
Ortzea argitzen da, badator eguna. 
Oi, naiago betiz ailitzait yoana. 
TAPIA PERURENA ' TAR ALEXANDER 
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Amaiur gaztelu baltza 	 Amayur, negro castillo 
(Y ese castillo de Maya 
que el duque me lo tenta). 
Antzola'tar Joseba Mirena'ri, maitez 
I 
Amaiur gaztelu baltz on 
—be ^ eun gudori oro sumin— 
zaintzen zaituen zaldun onak 
Napa^a-aldez egin dute zin. 
Izkilu go ^ iz zenbat gazte 
bildur-bako meditar lerden. 
Eta oieik, Yatsu jaun o^eik, 
Jabier'eko zaldun guren. 
lku ^ in bat—kate ta lili— 
to^e goitian zabal dago. 
Bera salduko daun semerik 
mendi oneitan ezta jaio. 
Amaiur'ko ate-zain o^ek 
zidar-turutaz oiu-egik. 
¡Baztan-ibaian zenbat etsai, 
a^otz-gabe eztago mendirik! 
11 
Esiturik Amaiur dauko 
Miranda'ko konde españa^ak. 
¡Oieik bai burnizko janzkiak, 
ta:uiezko ezpata-saga^ak! 
Berekin dator, bai berekin, 
Lerin'go eto o^ en semea. 
Txakur txa ^ak jango al abe 
eii-bako zaldun dongea;! 
Goiko aldetik asten dira, 
asten dira subaga-otsez. 
Orma-kontretan zenbat zurgu, 
eta gezi zoiotzak airez! 
I 
Negro castillo de Amayur — dos-
cientos soldados todo ardor.— Los 
buenos caballeros que te guardan 
han hecho su juramento por Nabarra 
Con rojas armas cuánta julientud. 
esbeltos montañeses sin miedo algu-
no. Y esos, esos señores de Yatsu, 
los mejores caballeros de Xabier. 
Una bandera,—cadenas y lises—, 
en la torre cimera ondea. Hijo que 
la venda, no nació en estas mon-
tañas. 
Alcaide, buen alcaide de Amayur. 
llama con tu trompeta de plata, 
¡Cuántos enemigos en el valle del 
Baztán, ni un solo montículo sin 
extranjeros! 
11 
Cercado tiene a Amayur ese eonde 
español de Miranda. ¡Qué vestidos 
de hierro los suyos, qué empuñadu-
ras de oro ! 
Con él viene, con él llega el hijo 
de ese traidor de Lerin. Malos perros 
te coman, perverso caballero sin 
patria. 
Por la parte más alta comienzan, 
comienzan con ruido de cañones. 
¡ Cuántas escaleras junto a los mu-
ros, cuántas afiladas flechas por el 
aire van ! 
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Baiña toiean zabal dabil 
tku^ ¡n bat
—kate ta lilt—. 
 ¿Nork zapaldu ete dagtkez 
beieun gudari orok zoli? 
III 
Amaiur'ko gaztelu baltza 
—jausi yatzuz tote goitiak—. 
Baiña, a^otza, etzadl geldu, 
napar-seme dira guztiak. 
A ^esi go^ i, zubi ausi, 
—zein gitxi diran zaldun o ^eik
— . 
Erio, samurño zakie 
abe^ i-min baitabiltz eureik. 
Miranda'ko konde gaizto o^ek 
jo egizuz zidar-turutak. 
Iku^ in bat
—kate ta lilt— 
eztau laztanduko aizeak. 
Be^eun gudari oso sumin 
gaztelu
-pean dagoz il1k. 
Ordutik ona.—zenbat laiño—, 
Napaivan ezta abe^irtk. 
Pero en la torre cimera ondea una 
banddra, cadenas y lises. ¿Quien 
podrá vencer jamás a doscientos 
soldados todo ardor? 
III 
Negro castillo de Amayur — han 
caldo tus torres cimeras. Pero ex-
tranjero, no te admires, pues todos 
son hijos de Nabarra. 
Muros rojos, puentes rotos, cuán 
pocos son ya los caballeros. ¡Oh, 
muerte séles muy benigna, pues mue-
ren luchando por la patria ! 
Mal conde, mal conde de Miranda, 
manda tocar las trompetas de plata. 
Una bandera — cadenas y lises — 
nunca más acariciará el aura. 
Doscientos soldados todo ardor, 
yacen muertos bajo el castillo. Desde 
entonces—cuántas brumas—en Na-
barra no hay patria alguna. 






(JA^ AITZEA ) 
WALT. Ikusi yai au! Aur oiek, zartzaroan, egun goraga ^ i onetzaz oroi- 
tuko dira, noski. (Neskatxak aga-buruan txapela dakarte, 
ta e^ ita^ak antzokia betezen dute). 
RUODI. Au da agurtzera beartzen giñuzen txapela. 
BAUNG. Esan, o ^ etzaz zer egin bear dugun. 
WALT. Nere Yainkoa!Txapel o ^en azpian egon zan nere ilobatxoa. 
ASKOA. Yauntxokeri agiri ori, bera ortik ! Surtara on ! 
WALT. Ez, iraun dezala! Gogorkeriaren ikur izandakoa, azkatasunaren 
agiri betiko izan dedila. ((}uziak, gizon, emakume ta au^ak oltz- 
aba^etan zutik edo exeririk daude, barano-erdi lkusga^ i egiñaz). 
MELHC. Ara gu orain pozik, yauntxoen ondakiñak zapaltzen. Adiskideak! 
Rutli'n zin-egiña, gizonki betetzen dugu. 
WALT. Lana asi dugu; bukatu ez ordea. Adore ta adiskidetasun iraun-
kota bear dugu; yakiñen gaiñean zaudete, bada, Kaisa^ak ez 
duala utziko azpertzeke Yaurlariaren eriotza... Baita ere, nai ta 
naiez abe ^ iratuko dizkigu, lenago e^ itik iraitzitakoak. 
MELCx. Betorkigula gudaloste guziz. Etxeko etsaia bota dugu, eta 
atze ^ ita^a ere laster yaurtiko. 
Ruoni. Lutalde onek safera meafak dauzka ta geure soiñez itxiko ditugu. 
BAUNa Betiko lokafiz alkarturik gauden ta aren taldeak ez damakigute 
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beldutik. (Rósselman eta Stauffacher datoz). 
RóssEL. (Sarluaz) Ikaraga ^ ia egitan Yainkoaren epaia ! 
NEKAZA. Zer dugu ? 
R6ssEL. Gaurkook, bai dirala aldiak ! 
WALT. Esan, zer gertatzen dan. A! Zu al zera We rner Yauna? Zer befi? 
NEKAZA. Zer dugu ? 
R6SSEL. Entzun eta a ^ itu ! 
STAUFFA. Afisku aundi batetik irten dugu... 
RóssEL. Kaisafa il dute 
WALT. Yainko ona! (E^ ita^ak yeiki ta Stauffacher'en 
baranoan moltsokatzen dira). 
GuziAK. Il dutela ? Nola ? Kaisa ^a ? Entzun! Kaisa ^ a ? 
MELCH. Ori ezin diteke. Nundik yakin duzue ? 
STAUFF. Egia benetan ! Alberta Kaisafa gizeraile baten eskuetan, Bruck 
inguruan erori da... Muller Yon, 
gizon egitiak, Schaffhausen'dik befi au eka^ i digu. 
WALT. Nor ausartu zan eriotz ikaragafi on egiten ? 
STAUFF. Eginkizun au, eraileari ba- gaude, oraindik ere ankefago da; bere 
iloba izan baizan, bere anaiaren semea, Suabia'ko Yon. 
MELCx. Zerk bultza dio eginkizun o ^ etara ? 
STAUFF. Kaisafak aitaren ondaretik zegokion lagiña etzion eman nai 
eskatzen zionari. Gainera, Gotzaigora eraman nai zun, arenak 
betiko egin zezan. Dana dala... gazteak izkilukideen aolku 
gaiztoak entzunik, eta Eschenbach, Tegerfelden, Wart eta Palm 
Yaunekin mintzatuta, oker on bere eskuz zuzendu nai izan zun, • 
bidezkoa beste iñola ere ezin iritxirik. 
WALT. F. O ! gertakizun on nola izan zan, esaiguzu. 
STAUFF. Stetlin'dik Baden'era, Rheinfeld'eruntz—yafaigoa emen baizeu- 
kan—Kaisa ^ ak bide zegin. Berakin zetozen Yon eta Leopold 
bakaldunkiak eta bai beste gizon aundiki asko ere. Reuss'era, 
ontzizkaz igaro leiken ]ekura eldu ziranean, Kaisafa lagunetatik 
aldentze-afen, eraileak arekin batera txaluparatu ziran. Gero, 
Kaisa^a soroetan barna yentil - uri zanaren ondotik zaldiz 
zioala.... bere abenda aipatuaren yatofi zan Augsburg'ko gaztelu 
zafaren aufean... Yon dukeak lepoa zaztakaiaz zauritu ; Palm'eko 
Etudolf'ek aztamakila sartu ta Eschenbach'ek burua erdibitu 
zion ; 
 eta antxe beretafak ilda, beraien artean odolez bustirik 
erori zan. Beste ertzekoak gertatzen zana ba-zekusten ; baiña, 
ibaia bitarte, negar baiño ezin egin. Andra gaixo bat bide ertzean 
exenta zegon eta aren besoetan Kaisafa odol-ustu zan. 
MELCH. Ofela, berberak zabaldu zun bere goiz ilobia , bere diru-zale- 
keriak aruntza eramaz. 
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STAUFF. E^ i guzian ikara izugaria dabil. Mendietako bide guziak itxi  
ditute ta Erki bakoitzak bere mugak zaiten ditu. Antziñako  
Zurich'ek ere, ogetamar urte luze auetan zabalak idukitako  
ateak, itxi ditu erailtzaileen eta aspaertzaileen bildu ^ ez. Geiago:  
Hungria'ko Bakal-andere Ines xamu ^a, bere aitaren eriotza asper-  
tze-a ^ en, birao ta madarikapenez beterik, emakumeei dagokien  
emetasuna are aztuta, ufean dugu. Eraileen e ^otiko guziak, baita  
auen mirabe, seme ta ilobak ere, il naiez dator. Ez omen du 
aien gazteluetan afirik afiaren gaiñ utziko. Zin ere egin du,  
belaunaldi osoak bere aitaren ilobian sakailduko ditula eta odo-  
lez, o^ ileko intzez bezela, solfia ezotuko dula. 
MELCx. Bai ote dakite eraileak nora yo duten ?  
STAUFF. Gaiztakeria egin -ala, bost bideetan zear, norbere aldetik igesi  
yoan ziran; eta geigo alkar ez ikusteko banandu ziran. Yon  
dukea mendi auek barna omen dabil.  
WALT. Beraz Kaisafarene railtza etzaie ezertarako izango; aspertzeak ez  
du ondoren onik. Bere burua du yanari; eriotza aren atsegin  
bakafa, eta ankerkeria aren asega ^ i. 
STAUFF. Euren egite nekalga ^iak erailtzaileei ez die onik egingo; baila 
guk, geure orban gabeko eskuz, gaiztakeri ofen zitu edefa bil-  
duko dugu. Beldur aundi batetik at gera. Gure askatasunaren  
etsairik aundiena erori da; eta, diotenez, Augsburg 'ta ^ en 
aginte-zigofa beste bakal-yatofira aldatuko da. Kaisaldefiak bere  
auteskunde eskubideak zaitu nai ditu-ta.  
WALT. ETA BESTE ASKO. O^ eiak0 zerbait entzun duzute ala ? 
STAUFF. Luxenberg'ko Kondearentzat omen dira autarkirik geienak.  
WALT. Onez gertuako zaigu Kaisaldefi aide izana; dagokiguna bada, 
itxadon gentzake.  
STAUFF. Kaisar be ^ iari benetako lagunak beafezkoak zaizkio eta Austria'  
ren asperkundetik zaituko gaitu. (Nekazariak alkar besarka- 
tzen dira). 
TXADON-ZAIA. ( Kaisa^aren geznari batekin dator). Ona emen Lufal-
deko agintari yatofak.  
RÓSSEL. ETA BESTEAK. Zer duk, Txadon-zai ?  
TXADON-ZAZA. Eskutitz au dakarkigun Kaisar-geznaria.  
GuziAK. ( Walther'i ). Zabaldu eta erakufi.  
WALT. (Iraku^ iaz). «Uri, Schwytz eta Unterwalden'go biztanle yato-
fei Elisabete Kaisar-andereak, agur eta zorion ».  
AsKOK BATERA. Zer nai du Kaisar-andereak? Ofen agintaritza amaitu zan.  
WALT. (Iraku^ iaz ). « Senafaren eriotz gogo ^ak Kaisar-andereari sortu  
dion atsekabe ta alarguntasunean, suizota ^ en maitasun eta zin-  
tzotasunez oroitzen da ^. 
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MELCT. Zorionez zanean, beiñere ez zan lenago oroitu. 
RóssEL. Ixo ! Entzun ! 
WALT. (Iraku^ iaz ). «Eta ofi onek eginkizun onen eraile naskaga ^ iak 
zurki biraotuko ditula uste du. Beraz, iru erk:ok, erailtzaileoi 
iñoiz ere ez diela lagunduko ditxaro; epaikariaren eskuetaratzeko 
Ian gogorki egingo dutela baizik, E ^ udolf'en etxeak beti agertu 
dien maitasun eta etengabeko ordaiñez. (Nekazariak ezezkoa 
egiten dute). 
Asxox. Maitasun eta onginaia ? 
STAUFF. Aitak, egiz, on egin digu; baiña semeak beste o ^ enbeste egin al 
du ? Kaisa ^ ak len egin bezela, gure Lege Za ^ak baitetsi al ditu? 
Zuzenez yau^ itu ta e^ ugabeak aldeztu al ditu ? Gure lafialdietan , 
 gure Aldunei entzun nai i2 an al die ? Ez o ^ elakorik, eta gure
eskuz eta gure kemenez, geure eskubideak yaretsi ez ba'genitu, 
gure zoriaz ez zun aixola izango... Ibar auetan eska ^ ona ernetze-
korik ez du erein. Bere yarleku garaitik, e ^ ien aita izan zitekean; 
baiña ez zuan nai izan ; beretatei baka ^ ik lagundu zien. Berak 
aberastutakoak negar egin dezaiotela! 
WALT. Ez gera aren zoritxa ^ez pozten, ezta ere ez gera yasandako gai-
tzez oroitzen. Yainkoak aldendu gaitzala o ^ elakotik ! Alaz ere, 
onik egin ez zigun Kaisa ^ aren eriotza aspertzea ta kalte egin ez 
digunari yaza ^ itzea, ez zaigu egoki, ez ospega ^ i ere. Betebear 
bea^ezkoetatik eriotzak askatzen gaitu... Arekiko gure zo ^ ak 
kiiaturik dagoz. 
MELCH. Kaisar-andereak bere gelan negar egin a ^ en, eta atsekabe asekai-
tzean goitafen aurka yeiki a ^ en,lanaren-lanez askatasuna lortu 
ta Yainkoari esker dagion, efia duzu emen... Maitasuna erein 
bear da, malkoak biltzeko. (Geznaria ba-dioa). 
STAUFF. (E^ iari ). Nun da Tell ? Berak uts-egingo ote, gure askatasun- 
irasle izanik ? Gafantzizkoena arek egiña da ; aren samin-aldiak 
ere aundienak. Goazkio, goazkion guziok bere etxera eta agurtu 
dezagun gure gaizkalea. (Oroz diyoaz) . 
Bigaten Agetaldia 
Tell'en etxe-ataria. Sukaldean sua fxinpartaka. Zaballk dagon atetik 
bu^ukaldea ikusten da. 
EDUBIGE, GUALTER TELL eta GULIELMA 
EDUBIGE. Seme, semetxo moiteok, gaur datorkizute aita. Bizirik, aske da, 
bai gu ta beste guziak ere. Zuen aitatxo abetiaren askatzaile. 
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GUALT. Ni ere izan naiz, Amatxo. Ni ere aitatu bear naute. Aitaren 
geziak il nentzakean; nik ez ordea dardara. 
EDUBIGE. ( Besarkatuaz). Bai I neretzat berpiztu aiz ! Bifitan sortu aut. 
Bi^ itan igatik aur-miñak izan dizkiat. Igazi ziran ordea... biak 
neugan dauzkat eta gaur etxeratzen aita maitea. (Akan lekaide 
bat agertzen da). 
GUALT. Ama, ara begira !... Eskean dabilen lekaide bat dago ortxe atarian. 
Zeozeren bila dator noski. 
EDUBIGE. Sartuerazi ezak yakin dezala zorionez beteriko etxera eto ^ i dala. 
(Ba^uratu ta berealaxe txolardoa dakar). 
GULIEL. ( Lekaideari ). Atoz, lekaide on on ! Nere amatxok txufust bat 
eskeiñi nai dizu-ta. 
GUALT. Atoz eta emendik zuzpertuago zoazke. 
LEKAID. ( Ingurura lotsati arpegi naasiaz begiraka). Nun nago ? Ze 
efialde dugu au ? 
GUALT. Bide galdurik-edo, nun zauden ez dakizu ? Burglen 'en zaude, 
Yauna; Uri efialdean, Schachental ibafeko saferan. 
LEKAID. ( Be ^ iro dato^en Edubige'ri ). Baka ^ ik al zaude ? Zure senafa 
etxean al duzu ? 
EDUBIGE. Unetik unera zai nagokio.... Baiña, zer duzu zuk, gizon? Gauza 
onik ez dakarkizu... Edonor zerala ere, beafez arkitzen zera. 
Artu ! (Ardotxu ^usta eskeiñiaz). 
LExAID. Nere biotza ega ^ iz da egiz eta gozagafi zerbait nai du; ez du 
artuko ordea. neri entzun arte.... 
EDUBIGE. Nere yantzirik ez ikutu, ezta uferatu ere; zaude tarte-xamafez 
nik entzutea nai ba'duzu. 
LEKAID. Emen dagon su ede ^ ezko sukalde onegatik; laztantzen ditudan 
zure semetxo oen buruakatik... (Aurtxoak bereganatzen ditu). 
EDUBIGE. Baiña, zer nai duzu gizon o ^ek ? Utzi nere semeak... Zu etzera 
lekaide, ez ! Zure yantzia pakezkoa da, baiña ez zure arpegia. 
LEKAID. Gizonetan e ^ uka^ iena nauzu. 
EDUBICE. Zoritxafak biziki itzegiten die biotzei; baiña zure begiak nere 
biotza samintzen dute. 
GUALT. (lkotika). Ama, aitatxo or da !... (Antxintxika atarira diyoa). 
EDUBIGE. O! ene Yainkoa! (Aldegin nai du, baiña eztabaika gelditzen 
da.) 
GULIEL. ( Laisterka ). Aita ! 
GuALT. ( Atarian ). Befiro emen ! 
GuLIEL. ( Atarian ). Aita, aitatxo maitea ! 
TELL. 	 (Marian).  Emen nauzute befiro... eta amatxo? (Ba ^ura 
diyoaz). 
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GUALT. Atean dago, eta ezin du aufera yo, ikara ta pozak galerazten 
dielako. 
TELL. 	 O ! Edubige, Edubige ! Nere semetxoen ama! Yainkoak lagundu 
digu... gure tartean ez dago yauntxorik. 
EDUBIGE. ( Besarklituaz ). O, Tell, Tell ! Zuregatik eraman ditudanak ! 
( Lekaideak adi-adi begiratzen die). 
TELL. 	 Orain aztu guzia ta pozaldira zaite osoro! Emen naukazu befiro! 
ona emen nere txabola. Be ^ iz ere neuretafen artean naiz. 
GULIEL. Aita, zure a ^ anbela nun duzu ? Ez dizut ikusten.... 
TELL. 	 Ez duk geigo ikusiko ere. Toki deun baten ezkutaturik zegok. 
Au^ erantzean ez duk eizerako izanen. 
EDUBIGE. O, Tell, Tell ! (Atzeratu ta eskua eskatzen dio). 
TELL. 
	 Zerk damakizu beldur, emazte maite ? 
EDUacGE. Nola... befiro nola zakust !... Esku au! Estutzen ausartuko ote 
naiz ?... esku au... Ene Yainkoa ! 
TELL. 
	 ( Oso xamur ta gizenki). Zuek aldeztu ta Abe ^ ia askatu du 
Zerurontz aske yaso nentzake. (Lekaideak imintzio bat dagi 
ta Tell'ek begiztatzen du). Anai onek zer egiten du emen ? 
EDUBIGE. A ! Azturik neukan. Zuk itzegin ezaiozu, neri beldur damait -eta. 
LEKAID. Izatekoz, Yaurlari Yauna erail zun Tell ote zaitugu ? 
TELL. 
	 Neu, eta iñoren au ^ ean ez naiz lotsaz eskutatuko. 
LEKAID. Tell zaitugula ? A ! Yainkoaren eskuak zuzendu nau onuntza. 
TELL. 
	 (Adi-adi begiraturik). Zu etzera lekaide. Nor zaitugu? 
LEKAID. Kalte egin zizulako Yaurlaria erail zenduan 
	 Nik nere etsaia 
erail dut; 
 nere eskubidea ez zidan eman nai 
	
 zure arerioa ere 
bazan, nerea bezela... Lu ^alde onetatik garbitu dut. 
TELL. 	 ( A tzeratuz ). Zu zera... ai ene !... Semetxook batura yoan.... 
Yoan emazte maite I 	 Zoaz, zoaz !... E ^ uka^ ia !... Zera... 
EDUBIGE. Ene Yainkoa !... Nor da ? 
TELL. 
	 Ez galdetu. Alde, aide ! Semetxoak ez dezatela entzun. Zoaz 
nere etxetik ufun! Nerekin aterpe berberan ezin zintezke gelditu. 
EDUBIGE. Ai ene ! Au zer ote ? Atozte. ( Semeekin badiyoa). 
TELL. 
	 ( Lekaideari ). Austria 'ko dukea al zaitugu ? 
	 Ala zera ! Zure 
osaba ta zure yaun eta Kaisafa erail duzu. 
YON AID. Nere ondarea lapurtu zidan. 
TELL. 	 Zure osaba ta Kaisafa erailtzea ! Eta lufak ezzaitu iresten ? Eta 
eguzkiak oraindik argitzen ? 
AIDERAI. Entzuidazu, Tell, zuk lenbizi... 
TELL. 	 Eta zure aide ta nagusiaren odolez kutsuturik zerala, nere etxe 
garbira sartzen ausartzen zera? Zure arpegia gizon zintzo bati 
azaltzen eta ostatu eskatzen ausar zera ? 
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AIDERAI. Zugan e^ukia neukalakoz nengon, zuk ere zure etsaiaren odola 
ixuri baiduzu. 
TELL. 	 Zoritxateko on ! Zure ditu - zalekerizko egite odoltsu on eta 
guraso bati bidezko zitzaiona berdindu nai al dituzu ? Semetxo 
kutunak edo sukaldearen edeta zaitu bear ote ziñuzen ? Zu- 
reta^ak zoritxar ikaraga ^ itik eta azken gaitzetik askatu dituzu?... 
Nik izadiari dagozkion eskubide agurgatiak aspertu ditut, zuk 
ordea, aiek nafiotu. Beraz, gu biok ez dugu zer ikusirik... zu 
gizeraile utsa, ni itzalga^ ien zaindari. 
AIDERAI. Beraz, pozik gabe gogaiturik yaurtitzen nauzu? 
TELL. 	 Zurekin itzegiteak ere ikara damakit... Zoaz! Ikaretan, zure 
bideari ya ^ ai ezaiozu! Txabola au, tolesgabeen abi au, garbi utzi 
ezazu. 
AIDERAI. (Irtetekoatan biraturik). Ezin ba, ta ez geiago bizi nai. 
TELL. 	 Eta ala ere, e^uki dizut... Zeruko Yainkoa! O ^ en gazterik, o ^ elako 
etxe oneko seme, E^udolf nere yaun eta Kaisa ^aren iloba, 
aideraile igeslari egiñik, emen nere etxe atarian... a ^ enez eta 
ustegeturik ! ( A rpegia eskuz estaltzen du). 
AIDERAI. O ! Malkorik ba'duzu, e ^ uki zaite nere zorigaitzez, aundia baita• 
Bakaldun-seme nauzu... ala nintzan... eta nere gurarien efekeria 
otzandurik, zoriontsu izan ninteken. Bekaitzak irentsi zun nere 
biotza.... Leopold nere lengusu gaztea ogasun eta omenez 
saritua ikusi nun; eta bitartean ni, aren urteetakoa, zaintze 
aztunpean mindutzen... 
TELL. 	 Zorigeko ori, lur eta menpekorik ematen ez zizunean, ondo 
ezaguturik zinduan zure osabak; eta zeuk erokeri anker ofen 
bidez aren ebaspenzuzena egiztatu duzu... Zure ogenkide odol- 
zaleak nun dira ? 
AIDERAI. Lamiña asperkofak na ^ aztatu dituzan toldan. Cure egite okefa 
ezkeroz, ez diet begi eman. 
TELL. 	 Bai al dakizu madarikapena ondoren duzula? Lagunarentzat 
galerazita ta etsaiaren eskuetan utzita zagozala ? 
AIDERAI. Ofegatik nauzu giza-bideetatik ufuti ta iñungo atean yotzen 
ere, ez naiz ausar... Ni neuretzat bildurgafi izanik, nera oiñak 
eremuetara naramate; mendietan nere beldu ^ak ditut lagunkide; 
eta itu^iko urak nere irudia ematen ditanean, ikaraka, neuregan-
dik igesi noa. O ! Efukirik eta biotzik ba'duzu... (Aufean 
auspezten zaio). 
TELL. 	 ( Itzuliaz ). Yeiki ! yeiki zaite, aideraile ! 
AIDERAI. Ez, esku onartsu on luzatzen ez didazun bitartean.... 
TELL. 	 Baiña , lagundu al naizuke ? Ogenlari gaixo onek ori egin 
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nentzake ? Yeiki, ala ere... zure ogena, ikaraga ^ iena izanik... zu 
ere gizona zera... ni bezelaxe. Iñor ez da Tell'ganatuko atsegi- 
ñik artzeke... Al nezakena eginen dut... 
GIZER. ( Bizi yeiki ta Tell'en eskua atsegircez estuturik ). O Tell ! 
ustegekeritik nere gogoa atera duzu ! 
TELL. 	 Askatu nere eskua... ufutiratu bear zera ! Agertzeke emen ezin 
iraun zenezake ; eta arkitzen ba'zaitue, nere laguntzan ez uste 
izan... Norako ustetan zera ? Eztialdia nun arkituko duzu ? 
AIDERAI. Nik al dakit, ba ? Ai ene ! 
TELL. 	 Ara Yainkoak bururatzen ditana. Italira yoan bear duzu, Kepa 
Deunaren urira: an auzpeztu Doipuruaren oiñetara, aitor zure 
efua ta garbitu zure biotza. 
AIDERAI. Ez ote nau arek etsain eskuetaratuko ? 
TELL. 	 Arek egiña Yainkoarengandik dator. 
AIDERAI. Eta lufalde ez-ezagun ofetara ni nola elduko ? Biderik ez dakit. 
Eta beste bidaztiren batekin biltzen ez naiz ausartzen. 
TELL. 	 Bidea nik adieraziko dizut. Ikus ondo. Menditik bera laisterka 
basatian oldartzen dan, Reuss ibaiari-gora yoango zera. 
AIDERAI. ( Bildurturik). Befiro Reuss ikusi bear nik? Aretxen ondoan 
gaiztakeria egin nun. 
TELL. 	 Bidea amiltegi ertzean diyoa, eta bertan gurutza asko dogoz, 
elur-meta azpian zapaldurik il diran bidaztien oroiga ^ i. 
AIDERAI. Ltd-aide latzak ez nau ikaratzen, nere ba ^ u-neke eraman-gaitzak 
ezi al ba'nentzazke. 
TELL. 	 Gurutza bakoitzaren aufean belaunikatu, ta damu-malko beroz 
zure ogena negartu... eta bidexigor ikaragafi on eroso egiten 
ba'duzu; mendiak bere tontor izoztutik aize-bisutzak bururatzen 
ez ba'dizkitzu, autsez beteriko zubira elduko zera. Zure ogen-
zamaz zafatatzen ez ba'da ta oztopo gabe zearkatzen ba'duzu, 
aitzarteko sa ^ era iluna aufez-aufe egingo zaizu. 
Egun-argiak ez du an beiñere dizdiz egin... sartu bertara ta 
ibar paketsu ta alai batera zaralnazke... Bahia, orduan, oin-ariñaz 
ibili, pakearen abi artan gelditzeke. 
AIDERAI. O, E^ udolf! E^ udolf! O nere aiton burestundua! 
Zure agintefiko lufaldea ofela zearkatu bear zure iloba onek ! 
TELL. Gero, beti goi-goruntza Gotard Deunaren gaiñetara elduko 
zera, betiraunetik, zeruko euriz betetzen diran bi aintzira dituzu 
an. Aleman lufari antxe agur egingo diozu; eta andik ibai baten 
ibilera naretsuak Italira zaramazke , zure ibilaldi azkenera . 
(Beidulundi otsa, ta turuta askoren soiñua entzuten dira).  
Norbaitzuk datoz. Zoaz ! 
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EnuEiGE. ( Laisterka ). Nun zaude, Tell ? Nere aita dator ! Matxinada 
egileak, lagunarte alaia lagun dutela ! 
AIDERAI. (Arpegia estalirik). Ai ene! Zorundunekin ezin gelditu! 
TELL. 	 Yoan, emazte maite, zerbait emaiozu anai oni bizkortu dedin ; 
biderako yanariz ornitu ezazu, bere bidea luzea baita ta osta- 
turik gabea. Leiatu zaite, u^ ean ditugu-ta. 
EDUBIGE. Nor da, ba, on ? 
TELL. 	 Ez galdetu. Irteterakoan ere, norat yotzen dun ikusi ez dezazun, 
itzuli arpegia. ( Aiderailea arinki Tell'i uteratzen zaio; onek 
eskuaz kiñu bat dagio ta ba-diyoa. Biak, sorbaldari sorbalda 
emanaz itzaltzen dira. Antzokia aldatu ta ikusten da. 
Azken Age^ aldia' n 
Tell'enretxe au^ean ibar zoko guzia; uiera, inguraturik daukaten gan- 
do^ak suizoz beteak. Ikusga ^ i polita egiten dutelarik Besteak tontoietatik 
datoz, Schachen'erako bidetik. Walter Furst aurtxo biekin au^eratzen da; 
Melchthal, Stauffacher eta lagunak. Tell azaltzean, guziak goraka alaiz 
agurtzen dute. 
GUZIAK. Gora Tell! Gora eiztaria! Gora gure askatzailea! (Au ^enengoak 
Tell'engana urbilduaz, besarkatzen dutelarik, Rudenz eta 
Berte agertzen dira. Rudenz'ek nekazariak agurtzen ditu eta 
Berte'k, Edubige. Ak -e^aldi ixil onek danbolin-soiñua du 
lagun. Bereala, ixiltzen. Berte guzien erdira auteratzen da). 
BERTE. Nekazari ta zinkideok! Zuen alkartasunean artu ezazue, Askatu- 
sun Abe^ ian laguntza arkitu duan lenengo emakumea. Zuen 
esku kementsuetan uzten ditut nere eskubide oro; zuen abefitar 
bat bezela aldeztu nai al nauzute ? 




Ongi da! Nik nere eskubideak gazte oni damaizkiot ; nik suizotar 
askatu onek, nere eskua gazte aske oni damaiot. 
RUDENZ. Eta nik, nere menpeko guziei askatasuna damaiet. (Tanboliña 
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Lucha de idiomas en Europa 
 
( Conclusión) 
ill(gli O goza nuestra lengua vasca, ni en la administración pública, 
ni en la enseñanza oficial, de protección alguna. Antes al 
ilin 	 contrario se halla proscripta tanto en las escuelas nacionales, 
como en las municipales. Y las mismas escuelas y colegios 
particulares, con raras excepciones, no dan cabida en sus programas 
pedagógicos al euskera. Existen, en realidad, muy pocas escuelas vascas. 
Su número es insignificante y desproporcionado. Realmente el renaci-
miento vasco en el campo de la enseñanza es bien poco eficaz. 
Para estimular nuestro renacimiento lingüístico hacia la conquista de 
la escuela y de la administración pública, nos proponemos presentar como 
ejemplo el esfuerzo de dos pueblos, que con tenaz empeño han conse-
guido, a lo largo del siglo XIX, entronizar sus idiomas, tanto en la ense-
ñanza como en las diferentes manifestaciones de la administración pú-
blica, creando o fomentando sus literaturas patrias y dando cabida en 
periódicos y revistas a las lenguas vernáculas postergadas. 
Pudiéramos hacer desfilar, por estas páginas, magníficos hechos de 
tesón y de energía de casi todas las nacionalidades oprimidas. Sin em-
bargo, preferimos escoger dos de estas bellas actitudes colectivas, en las 
que, como en ningunas otras, pueden apreciarse el entusiasmo y sacrificio 
populares por la reivindicación de sus lenguas menospreciadas. Serán 
Finlandia y Flandes, dos pueblos de diversas latitudes, de idiosincrasia 
distinta, colocados en dos posiciones bien diferentes y que, sin embargo, 
han visto coronados sus esfuerzos por el éxito. 
Preferimos relatar estas dos luchas, llenas, para nosotros, de alientos 
confortadores, con cierta amplitud, que no resumidamente dar una rápida 
impresión de los esfuerzos de numerosas nacionalidades por la reivindi-
cación de sus idiomas raciales. 
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Finlandia por la reivin-
dicación de su idioma 
Es Finlandia el pueblo asentado a las orillas del Báltico, situado entre 
Rusia, el mar y los pequeños Estados independientes del Báltico, llamados 
Estonia, Lituania y Letonia. 
País encantador, de lagos soñadores, de bosques inmensos y secula-
res, de tierra fertil, lleno de leyendas tradicionales y poesías populares. 
Tierras pintorescas donde vive una población diminuta de 2.921.195 
habitantes, según las más recientes estadísticas. 
No hemos de hacer, ni siquiera, el resumen histórico de Finlandia, ni 
relatar sus luchas por la independencia, puesto que no hace a nuestro 
propósito ; pero, sí ofreceremos unos datos, a modo de marco para 
encuadrar la cuestión lingüística. 
Poco se sabe, en realidad, de las tribus aborígenes de la raza finlan-
desa. El pueblo lapón aparece asentado en las riberas bálticas de Finlandia 
en los albores de la historia. La lengua finesa pertenece a las que se de-
nominan fines-húngaras, ya que guardan éstas entre sí estrecha seme-
janza. Y, como detalle curioso hagamos constar aquí, que el príncipe 
Luciano de Bonaparte publicó un trabajo en 1862 titulado « Langue 
Basque et langues finnoises », en el que, entre otras cosas, dice : « Por 
muy grande que sea la diferencia que exista entre la lengua vasca y las 
lenguas finesas ofrecen, desde el punto de vista lingüístico, algunas 
analogías sorprendentes en sus gramáticas. Por otra parte, « estas ana-
logías » son ya mucho para una lengua que difiere, totalmente, de las 
otras ». (1) 
Aunque parece incuestionable, que el finés y el húngaro descienden de 
una idéntica lengua primitiva no puede, sin embargo, determinarse la raza 
aborigen primitiva, porque los lapones, que difieren totalmente de los 
húngaros, aparecen poblando la antigua Finlandia. Está conprobado que 
la raza finesa llegó, desde las orillas del Volga en los primeros siglos de 
la era cristiana, a la península a la que ha dado su nombre y en la que 
impuso su lengua y su civilización. 
Hacia el siglo IX los suecos invadieron los territorios de Finlandia, 
donde impusieron su dominación política y trataron de aniquilar la lengua 
finesa. Desde esta fecha el sueco fué el idioma de la civilización y de la 
cultura y la lengua familiar de las clases elevadas e intelectuales. La única 
lengua oficial fué la sueca. Durante siglos la influencia del sueco fué 
(1) . Langue Basque et langues finnoises . par le prince Louis-Lucien Bonaparte. 
Londres. 1862. Pdg. 9. 
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enorme, llegando, en el siglo XVIII, hasta introducirse en las aldeas 
remotas. 
Sin embargo, la lengua de los campesinos y de la religión fué, siem-
pre, la lengua vernácula. Era la Iglesia la única defensa de la lengua racial 
como, también, su única literatura había de ser la religiosa. Fenómeno 
idéntico al que sucedió en Euzkadi. 
Finlandia formaba una parte nivelada al ras del resto del reino de 
Suecia en la que regían exactamente las mismas leyes y la misma admi-
nistración que en las demás regiones del Estado. Con todo, creíanse, 
siempre, los finlandeses pertenecientes a una nacionalidad diversa. A pesar 
de esto y de la rivalidad existente entre finlandeses y suecos, toda la 
nobleza y las clases cultas finlandesas, hablaban el sueco y muchos 
desconocían su lengua racial. 
Se inicia la resurrección 
La guerra entablada en 1808, entre Rusia y Suecia, vino a poner fin a 
la dominación sueca en Finlandia. Alejandro I de Rusia proclamó el día 
de la victoria, que Finlandia pasaba « al rango de nación » mientras los 
finlandeses exclamaban : .Nosotros no somos ni suecos ni rusos, perma-
nezcamos finlandeses ». 
Debíase recorrer, todavía, un largo camino hasta la conquista, no 
solamente de la independencia, sino de la autonomía. Cierto, que empe-
zaron los finlandeses a gozar de cierta autonomía en los comienzos d:: la 
dominación rusa, pero la persecución no se hizo esperar. 
Con todo, la fecha de la victoria, de Rusia sobre Suecia marca el glo-
rioso jalón del renacimiento finlandés. Este cambio de postura política 
animó a Finlandia a reanimar su lengua dormida, campesina e iletrada. 
« Los primeros síntomas de este entusiasmo—escribe el ministro Setala 
—se transformaron en una gran actividad literaria. Los libros fineses 
encontraron numerosos lectores. Las jóvenes generaciones estimaban 
que la lengua, el folklore y todo lo que era específicamente finés debía 
ser inmediatamente salvado con sin igual cuidado. Algunos entusiastas 
proclamaban resueltos todos los problemas y en 1821 creían tocar, con 
las manos, la ansiada autonomía.» 
Los estudiantes finlandeses de Helsingfors reclamaban, con unanimi-
dad, que ese año de 1821 fuera implantada una cátedra de lengua finesa 
en la Universidad. Estas pretensiones, bien modestas, hallaron una resis-
tencia irreductible en la burocracia y en las clases sociales elevadas. «La 
oposición estaba basada, de hecho, sobre la pobreza del finés, en su lite-
ratura mezquina, y en el miedo de que un idioma, poco familiarizado 
con las altas disciplinas, significase un relajamiento de la cultura general a 
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El poema nacional 
Un hecho, al parecer insignificante para los espíritus poco avisados, 
vino a impulsar con empuje formidable el renacimiento finlandés. Por 
entonces se publicó, por el poeta Lonnrot, su gran poema nacional épico 
el « Kalevala ». Con trozos y restos de poesías populares y materiales 
folklóricos, recogidos durante muchos años con singular paciencia, creó 
al calor de su ardiente inspiración un poema épico en el que se exaltaba 
como a héroes a los poetas populares, se hacía intervenir a personajes 
mitológicos, se evocaba todo un mundo de magia y de leyendas y se 
ensalzaba a la raza y a la lengua finesa. El sentimiento de la unidad na-
cional halló en este poema su primera gran expresión. 
Con este intento eficaz la nobleza y las clases intelectuales de Finlan-
dia, se sintieron por primera vez, atraídas hacia su lengua nacional. Vino 
a ganar nuevos adeptos para la causa del idioma racial el poeta J. L. Ru-
neberg con sus armoniosas poesías impregnadas de esencias nacionales 
finlandesas. La élite fué, con esta nueva conquista, cediendo sus posi-
ciones exóticas. 
Snellman, el gran filósofo finlandés, que siempre escribía en sueco, 
pero haciendo propaganda nacional finesa, daba a conocer los valores 
nacionales en lengua extranjera con lo que arrastró tras sí a gran parte 
de la intelectualidad exotizada. Snellman proclamó, por fin, «que la 
verdadera señal inequívoca de la nacionalidad era el idioma, y que éste 
era la expresión del alma nacional ». 
Esto contribuyó a abrir una mayor distancia entre los que hablaban 
el sueco y el finés. Los finlandeses que sólo hablaban el sueco se decidie-
ron por su lengua nacional, abandonando la extraña. Sin embargo, recru-
decióse la lucha por parte de los «suecomanes», partidarios del sueco. 
La causa del finés iba, de día en día, ganando terreno. Transcurridos 
algunos años, en 1841, se ordenaba que en todas las escuelas de Finlan-
dia se enseñase el finés, más no se pensaba, todavía, en que este idioma 
fuera el vehículo cultural de la Universidad, porque muchos estudiantes 
lo desconocían. 
En 1850 se dieron dos pasos, uno de avance y otro de retroceso. 
Por un acuerdo imperial ruso se prohibía la publicación de libros, 
que no fueran de edificación religiosa o de intereses económicos, más, al 
propio tiempo, el gobierno del país era invitado para que diera su opinión 
sobre la fecha en la cual pudiera ser admitido el finés en la administra-
ción pública y se autorizaba que las actas oficiales fuesen redactadas en 
fines. También, se anunciaba el establecimiento de una cátedra ordinaria 
de fines en la Universidad. 
Con estar Finlandia sometida a Rusia el poder imperial no se deter- 
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minaba a conceder a los finlandeses los justos derechos que reclamaban 
y trataba siempre de conservar los prestigios de una lengua extraña, que 
ni siquiera era la rusa, sino la de los antiguos dominadores suecos. 
Deseando Alejandro Il de Rusia, que de su visita a Finlandia, quedara 
grato recuerdo, el primero de agosto de 1863 dió un decreto que signifi-
caba un avance legislativo en materia lingüística, merced a la iniciativa 
del patriota Snellman: «El sueco seguirá siendo la lengua oficial del país, 
pero el finés tendrá los mismos derechos en todo aquello que directa-
mente se refiera a la población de habla finesa ; por lo tanto, los docu-
mentos redactados en lengua finesa deberán ser admitidos por los tri-
bunales». 
Veinte años justos, desde 1863 a 1883, se necesitaron para llevar a la 
práctica y gradualmente el anterior decreto. Ni aun en este último año 
estaba en pleno vigor esta disposición imperial, porque la Suprema Ma-
gistratura devolvía los documentos redactados en finés. Y, solamente en 
1886 fueron autorizados los funcionarios públicos a utilizar en la corres-
pondencia administrativa la lengua popular. 
En 1902, finalmente, se equiparaba, en todo, el finés at sueco, pero.... 
las dos lenguas estaban amenazadas de ser proscriptas por el ruso, que 
pasaba a primer plano en la vida pública. 
Conquista de la enseñanza 
Ni al comenzar el renacimiento finlandés, ni después, durante muchos 
años, existió una sola escuela secundaria finesa. Desde 1858 data la 
fundación de un colegio de esta categoría y los años posteriores se 
levantaron otras tres. El Gobierno ruso, receloso, organizó_en la misma 
región de Mikkeli, eminentemente finlandesa, una escuela secundaria 
en lengua sueca. 
Se intentó, en estos colegios, la enseñanza bilingüe, obligando en las 
finesas a la enseñanza del sueco y viceversa, más fué desechado este 
sistema como contraproducente. Por eso, aun actualmente, todas las es-
cuelas primarias y secundarias son monóglotas, naturalmente en lengua 
materna, excepto la Universidad que es bilingüe. 
Desde 1863 pudieron los profesores de la Universidad explicar sus 
cátedras en finés, siendo esto facultativo de cada profesor. En 1872 se 
exigió a los profesores de derecho y teología el conocimiento de la len-
gua racial y solamente en 1894 se exigió idéntico cumplimiento a todo el 
profesorado. 
En cuestión cultural finesa se realizaron progresos notabilísimos. Sien-
do así, que a principios del siglo XIX, no se escribían sino obras de piedad 
y agricultura en lengua popular, en pocas décadas se hizo apto el finés 
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hasta para traducir a Homero, Sófocles, Molier y Shakespeare y todas 
las producciones de la literatura moderna y las obras de las más diversas 
disciplinas científicas. No tardó en emprenderse la colosal publicación 
en finés de una gran enciclopedia, titulada «Tietosanakirjan, con más de 
20.000 suscriptores. Las obras de literatura finesa se venden con extra-
ordinario éxito. 
Desde 1905, en que se estableció la primera Dieta finlandesa, todavía 
bajo el imperio ruso, podían los discursos pronunciarse en las dos len-
guas. Esta misma Cámara legislativa autónoma, creada por los zares, fué 
la que el 6 de diciembre de 1917 proclamó la independencia de Finlandia 
declarándola soberana y separada de Rusia. Independencia, que se hizo 
plenamente efectiva y quedó consolidada en 1919 por la declaración de 
los miembros del Senado finlandés y las Potencias europeas. 
Al cabo de un siglo 
No nos interesa ver, ni comprobar la situación del finés desde que 
Finlandia recobró su soberanía. Ya, con esto, la lucha desaparece. Pero 
si querernos presentar la situación de este idioma en la enseñanza y en 
la cultura general el mismo año 1917, días antes de ser proclamada la 
independencia. 
Al cabo de 108 años (desde el 1809 al 1917) consiguieron los patrio-
tas fineses la plenitud de los progresos renacentistas, bajo el imperio mos-
covita. Comparemos los datos estadísticos: 
AÑO 1809 
Escuelas primarias finesas: ninguna. 
Escuelas primarias suecas: todas las oficiales. 
AÑO 1917 
Escuelas primarias finesas: 3.864 
Escuelas primarias suecas: 711 
Escuelas de altos estudios populares fineses: 26. 
Escuelas de altos estudios populares suecos: 14. 
Escuelas secundarias privadas finesas: 70. 
Escuelas secundarias privadas suecas: 29. 
Es realmente admirable el esfuerzo que el pueblo patriota finlandés 
ha hecho durante algo más de un siglo para reivindicar y salvar su lengua 
racial, elevándola desde el nivel raso de la enseñanza a un tan magnífico 
esplendor pedagógico. 
Los literatos finlandeses supieron crear su hermosa Sociedad Literaria 
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finesa, que ha sido el alma de todo el movimiento renacentista, iniciada 
por el eximio poeta Lonnrot, autor del poema nacional. Sociedad que hoy 
cuenta con un soberbio edificio, donde están archivados miles y miles de 
poesías populares, cuentos, leyendas, refranes, etc., que constituyen la 
riqueza espiritual del alma finesa. 
Esta Sociedad estaba subvencionada en 1917 por el gobierno autó-
nomo con 19.200 marcos y los cuatro teatros populares de lengua finesa 
con 112.300 marcos. 
Hoy la inmensa mayoría del pueblo finlandés habla su lengua finesa, 
puesto que de 2.921.000 habitantes son de idioma sueco solamente 300.000. 
Trayectoria de lucha centenaria, repleta de provechosas enseñanzas 
para Euzkadi, si los vascos sabemos imitar tan bellos ejemplos de 
heroismo colectivo (1). 
Flandes por el reconoci- 
miento de su lengua racial 
La actual Bélgica está constituida por dos pueblos totalmente diver-
sos por su idioma, su cultura tradicional y su persistencia racial. La 
defensa del ideal religioso movió a flamencos y valones—los actuales 
belgas—a separarse de los Países Bajos neerlandeses, en su mayoría pro-
testantes. Católicos, en cambio aquéllos, decidieron no seguir recono-
ciendo la soberanía holandesa. 
Así surgió la Bélgica actual con la revolución promovida por los 
católicos en 1830, formándose un nuevo Estado con dos pueblos diver-
sos unidos, solamente, por idéntico credo religioso. 
No ha sido el pueblo flamenco una raza que haya constituido un 
Estado a través de los siglos. Unido, unas veces, a la antigua Germania 
o a la Galia; formando hoy parte de los Países Bajos, sometidos a España 
y mañana del Imperio napoleónico y últimamente de los Países Bajos de 
Holanda para, en la actualidad, ser parte integrante y mayoritaria de Bél-
gica, nunca ha tenido en el mundo internacional una personalidad propia 
y definida. Ha sido uno de los tantos pueblos desdichados de Europa 
que han vivido como satélites de otros más ambiciosos y audaces. 
Por su idioma tienen los flamencos un gran parentesco con los Holan-
deses, cuya lengua entienden, aunque con alguna dificultad. Sin embargo, 
la hegemonía del francés en territorio flamenco, no data desde su unión 
con los valones de habla francesa, sino desde tiempos remotos. Así lo 
atestigua M. Kurth en su memoria «La frontiere Linguistique»: «Desde 
(1) Estos datos los tomamos del trabajo del ex-ministro de Instrucción Pública de Finlandia E. M. Setala, titulado 
.La lutte des Langues en Finlande. Paris. L. Honore 
Champion 1922. 
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el siglo XIII, el francés era en Flandes como una segunda lengua mater-
nal, o si se quiere una segunda lengua nacional, de orden más elevado 
que la primera, ya que era considerada como el idioma de la buena so-
ciedad y de las gentes de cultura» (1). 
Esto mismo afirma en su «Histoire de Belgique» M. Pirenne, aunque 
con criterio afrancesado, al escribir: «Se llevó a cabo, y en buena hora, 
una verdadera «afrancesación», no, ciertamente, en las capas inferiores 
del pueblo, pero sí en las superiores de la sociedad. No hay duda, que 
desde el siglo XIII, Flandes presenta, en cuanto al empleo de varias len-
guas, una situación análoga a la que en la actualidad presenta» (2). 
Esta influencia de los idiomas extraños, es gaje de todos aquellos 
pueblos que no han gozado de plena soberanía nacional y han soportado, 
en cambio, la ingerencia de poderes extraños. 
Al aparecer Flandes en los albores de la Edad Media corno pueblo, 
su soberanía política se nos muestra mediatizada por condes sometidos 
a la casa real francesa. Los condes, su corte y la aristocracia, al igual que 
en todas las naciones pequeñas de Europa, carecen de alma, de espíritu 
nacional. 
Con todo, el pueblo es eminentemente flamenco. Los fulgores exó-
ticos de la corte no llegan hasta el seno recóndito del pueblo flamenco. 
Este administra su justicia, habla y escribe en su idioma racial. Su litera-
tura, la del siglo XIII, es espléndida y exuberante. 
La misma suerte que cupo a otras nacionalidades, como a Finlandia, 
Irlanda y Euzkadi, vino, también, a sumir en un profundo letargo a 
Flandes, en la Edad Moderna. Sobre los campos de Flandes, llenos de 
verdor y de suave luz, cayeron las legiones de los tercios españoles, a las 
órdenes del brutal y vandálico duque de Alba, que, como nuevo Atila, 
con sus huestes de bárbaros, taló las ciudades y pretendió agostar la 
cultura de los Países Bajos. Carlos V y Felipe II extranjerizaron la admi-
nistración pública. Lo que estos reyes no realizaron, se encargó Francia 
de llevarlo a cabo al anexionar Flandes como una provincia francesa. 
Y, todavía, Francia conserva en su poder, desde aquella fecha, territorios 
que son totalmente flamencos. 
Momentáneamente, a la caída del imperio napoleónico, se crearon los 
Países Bajos del Norte como un nuevo Estado bajo la soberanía del rey 
Guillermo. A la opresión francesa, que proscribía la lengua flamenca, 
siguió bajo el rey holandés, cierto periodo de relativo bienestar. El decreto 
real de 1819 reconocía la libertad de idiomas en Flandes, aunque guar-
dando cierta supremacia para el holandés, lengua al fin y al cabo herma- 
(1) .La frontiere Linguistique. c. II p. 31. M. G. Kurth. 1895. Bruxelles. 
(2) .Histoire de Belgique. c. I. M. H. Pirenne. 1910. Bruxelles. 
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na del flamenco, en la administración pública y en la de justicia. En 1823 
se ordenaba que solamente el flamenco pudiera ser utilizado legalmente 
en los negocios públicos de Flandes. Igualmente, se reconoció que en las 
escuelas de segunda enseñanza, al par que el holandés y el francés, figu-
rara, también, el flamenco en 1829. 
Mas a los pocos meses estallaba la revolución contra el rey Guillermo 
por intransigente en materia religiosa y se creaba, con valones y flamen-
cos, el nuevo Estado belga. 
El despotismo de los afrancesados 
Tras la revolución nació Bélgica. A ésta presidía un gobierno provi-
sional. Tal fobia flamenca animaba al gobierno provisional, que al día 
siguiente de su constitución, 5 de octubre de 1830, redactaba su diario 
oficial, únicamente, en francés; el 15 de octubre suprimía la corte de 
apelación de Lieja, que servía para toda la región flamenca de Limburgo ; 
 el 15 del mismo mes proscribía del ejército, de la armada y de la admi-
nistración pública el flamenco, ya que «el francés era la lengua más 
extendida en Bélgica». 
Días más tarde-16 de noviembre—se consagraba solemnemente al 
francés como la única lengua oficial del nuevo Estado. En el decreto fir-
mado por varios flamencos se daba como razón la siguiente: «el flamenco 
hablado por los habitantes de ciertas regiones difiere de provincia a pro-
vincia , y muchas veces de distrito a distrito, de modo que sería impo-
sible publicar las leyes en esos dialectos : el francés será en Bélgica la 
única lengua oficial ». 
Esto era condenar a muerte al flamenco. Esta sentencia tratarían de 
cumplirla el primer gobierno definitivo y el Rey Leopoldo I. Al tratarse 
en el Parlamento belga, en 1835, de la reorganización de las Universida-
des, el acérrimo adversario de Flandes, el ministro Rogier exclamaba: « 
 Si 
 vosotros sostenéis dos Universidades, una flamenca y otra valona, jamás 
llegaréis a ser belgas ». 
Era evidente que no se podía llevar a cabo la obra de desflamenqui-
zación mientras no se desterrara de la enseñanza el flamenco, el cual por 
los anteriores gobiernos holandeses había sido repuesto en las escuelas. 
Llovieron sobre Flandes maestros, jueces y empleados de Hacienda, que 
ignoraban totalmente el flamenco, mientras el pueblo dormía en el más 
letárgico de los sueños. El pueblo flamenco ni leía, ni pensaba. Se publi-
caban únicamente, como ocurría en casi todos los pueblos oprimidos, 
algunas obras piadosas, hasta que en 1837 Conscience sacó a luz su 
famosa novela, que fué el libro de texto donde aprendió a leer el 
pueblo flamenco, a semejanza del « Kalevala» finés. 
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Rogier, en su obra destructiva, avanzó hasta prohibir que ni el holan-
dés ni el flamenco fueran admitidos en los exámenes de ingreso de la 
Universidad como medio de expresión (1861) y el diputado De Fre llegó 
a sostener en el Parlamento que la única lengua de la civilización era el 
francés. La manifestación de la Liga Walona (1886) afirmaba que eran 
una pequeña minoría quienes hablaban el flamenco y debían ser obligados 
a la instrucción obligatoria en francés. 
Iba reculando el flamenco de día en día ante los embates de los 
afrancesados. Desde la proclamación del Estado belga había sido deste-
rrado el flamenco del ejército y de la armada, de la administración 
pública y judicial, de la Universidad, de los colegios de segunda ense-
ñanza y, solamente se le toleraba, recatadamente, en algunas escuelas 
primarias, pero en situación ilegal. 
Contra esta ofensiva se alzó otra fuerza renacentista que, aun per-
diendo numerosas batallas al principio, ha merecido antes del centenario 
del comienzo de la persecución (1830-1930) triunfar plenamente en sus 
justas reclamaciones. 
Renacimiento flamenco 
Apenas iniciados los ataques, en 1832, un patriota dirigía briosas pro-
clamas al pueblo flamenco para despertar su conciencia racial y al go-
bierno belga para reclamar de él, el respeto debido a la lengua flamenca. 
Era este patriota Blommaert y al mismo siguieron Willems, el notable 
poeta Van Ryswysk, el novelista Gonscience, el vate patriota Ledeganck 
y otros varios. 
Consiguieron, como primer intento, reavivar las energías muertas del 
pueblo flamenco, logrando que, en 1841, se organizaran en Gante gran-
des fiestas flamenquistas, en las que era el único medio de expresión el 
flamenco. Durante estas fiestas, que en adelante se celebraron con perió-
dica uniformidad, se hacía alarde de oratoria flamenca, recitación de poe-
sías populares y exhibición de todo cuanto fuera netamente flamenco. 
Este movimiento cristalizó durante las fiestas de 1845, celebradas en 
Amberes, en una organización flamenquista titulada Heilig Verbond» 
que rápidamente se propagó por todo el país. Eran estos los primeros sín-
tomas, todavía inconcretos, del renacimiento. No tardarían en organizarse 
los Congresos de lengua neerlandesa, de los cuales el primero se celebró 
en Gante también, en 1849, en el que se tomaron acuerdos trascendenta-
les. Por ellos se pedía al gobierno que en las escuelas primarias, durante 
los dos primeros años, se enseñara en flamenco, que éste fuera en los 
institutos puesto al mismo nivel que el francés y que en las dos Universi-
dades se diera una clase de lengua y literatura flamenca. 
Demandas bien modestas, que ni siquiera se permitió publicarlas en 
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parte alguna durante varios años. Ante este nuevo desprecio, reaccionó 
violentamente el pueblo flamenco. 
Un caso parecido al del enjuiciamiento de Idiakez, pero mucho más 
trágico, imprimió un empuje arrollador al renacimiento flamenco. Dos 
pobres obreros, Coucke y Goethals, habían sido condenados a muerte en 
1868. Ninguno de los dos conocía el francés, así como ni los jueces, ni el 
fiscal, ni el mismo defensor sabían una sola palabra de flamenco. Fueron 
ejecutados los dos obreros. Poco después de la ejecución de estos dos 
inocentes, se confesaban culpables los hermanos Leclerq y Hubinon, de 
la banda de ladrones de Charleroi. 
El pueblo flamenco bramó de indignación, sus diputados hicieron 
retemblar con sus clamores el Parlamento belga. El gobierno se resistía. 
Por tres veces aún había de ser condenado otro flamenco, Schoep, por 
inscribir en el registro a sus hijos con nombres flamencos. Nuevamente 
se enardecieron los flamencos y en las mismas calles de Bruxelas se 
manifestaron en un alarde imponente, viniendo a la capital del reino una 
multitud inmensa de todas las regiones neerlandesas. Era el 1873. 
A los pocos días llegaba al Parlamento la ley, por la cual se reconocían 
los derechos del flamenco en la administración de justicia. 
El flamenco en la enseñanza 
Esta era la primera conquista de los flamencos. A ella habían de 
seguirse nuevos triunfos. En 1878, una ley regulaba el empleo del fla-
menco en la administración: en 1883, se autorizaba la enseñanza en fla-
menco en las escuelas de enseñanza secundaria: en 1890, se exigió a los 
jueces, que debían actuar en Flandes, el conocimiento de la lengua del 
país. Algunos años más tarde se exigía, también, este conocimiento a 
los guardias cívicos. 
Por fin, en 1910, se daba una ley general aprobando las bases pedagó-
gicas de un sano bilingüismo escolar para las escuelas medias, y en 1914, 
se acordaba la famosa ley, modelo en su género pedagógico bilingüe, para 
todas las escuelas elementales de Flandes. 
Desde que en Bélgica se introdujo el sufragio universal, ganó terreno 
la causa del renacimiento flamenco, ya que la mayoría de los diputados 
elegidos por el pueblo eran netamente flamenquistas y en el Parlamento 
belga suponían una fracción considerable. 
No se consideraban satisfechos los flamencos con estas conquistas. 
Deseaban, además, la flamenquización total de la Universidad de Gante 
y la supremacia absoluta del flamenco sobre otro cualquier idioma en 
las escuelas. Y, al cabo de un siglo exacto de haberse firmado la primera 
ley persecutoria del flamenco, se reconocía en 1930 por el Estado, que 
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la Universidad de Gante utilizara para todas sus facultades el flamenco 
y que en todas las escuelas de Flandes fuera obligatoria la enseñanza en 
esta lengua, pudiendo, además como supletoria, enseñar otra moderna, 
a elección de los padres de los niños, que pudiera ser el francés, el 
alemán u otro idioma cualquiera (1). 
Plenamente reconocidos los derechos del flamenco, ¿reinará la paz 
entre éste y el pueblo valón, que integran el Estado belga? No lo parece. 
Mas no es éste el problema que a nosotros toca solventar. 
Hemos querido proponer como modelos a dos pueblos cuyo tesón 
y férrea voluntad para recabar los derechos debidos a sus lenguas popu-
Iares, debe servirnos de estímulo y aliento en la lucha por el renacimiento 
del euskera. 
No es nuestra situación idéntica a la de estos pueblos. Quizás nos 
hallemos desfavorablemente situados, comparados con los mismos. Esas 
mismas dificultades, lejos de arredrar, deben estimularnos en nuestro 
empeño. Y, como el País de Gales, Estonia, Ukrania, Checoeslovaquia, 
Lituania, Letonia, Yugoeslovaquia, Eslovenia, el Tirol e Irlanda, van 
reconstituyendo su cultura nacional y vigorizando su idioma, también lo 
conseguiremos nosotros. 
Mas, solamente a trueque de una condición: la de tener una voluntad 
decidida de vencer y de hacer una resolución inquebrantable de apren-
der, enseñar y practicar el euskera. 
JosE DE ARIZTIMUÑO. 
(1) .Questión des Langues en Belgique. Par Aug. Vermeylin. Bruxelles. 1919. pag. 94. 
.La question fl amande., Paul Lippens. 1929. Bruxelles. pag. 39. 
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El derecho a la instrucción primaria en la lengua 
materna ante el derecho internacional positivo 
I. Formación del ambiente doctrinal 
1 9JUI A hacía mucho tiempo que el ambiente doctrinal del Derecho 
hall 	
Internacional venía inclinándose hacia el respeto de los dere- 
chos de los grupos naciona l es. 
La «intervención de humanidad », la decadencia del prin-
cipio de no-intervención, la adhesión de los espíritus científicos a la pri-
macía del derecho internacional y del derecho natural sobre el derecho 
estatal, la gradual desaparición del dogma de la soberanía absoluta del 
Estado, habían contribuido a la formación de ese ambiente doctrinal en 
favor de la lengua materna de los grupos nacionales. 
En 1915, la « Organización central para una paz duradera » elaboró 
en La Haya un programa mínimo que en el punto 2 garantiza a cada na-
cionalidad el libre uso de su lengua propia. 
El respeto a los derechos de Ios grupos y minorías nacionales, es uno 
de los fundamentos principales de la paz en la Nota de los Aliados a las 
Potencias enemigas del 30 de diciembre de 1916, y en la Nota de los 
mismos al Presidente Wilson, de 10 de enero de 1917. 
Ese mismo respeto es una de las bases del Pacto de la Sociedad de 
Naciones en el segundo proyecto (primero de París) del Presidente Wil-
son, de 10 de enero de 1919, y en el tercer (segundo de París) Proyecto 
de Pacto de Wilson. 
El Presidente Wilson, expuso ese mismo fundamento y doctrina en un 
gran discurso en la Sesión Plenaria de la Conferencia de la Sociedad de 
Naciones de 31 de mayo de 1919. 
El mejor custodio e intérprete del Derecho Natural, y orientador 
seguro del Derecho Internacional, la Iglesia, por boca del Papa Benedicto 
XV, en su Exhortación « Allorche fummo » a los pueblos beligerantes y 
a sus dirigentes, de 28 de julio de 1915, exponía como base de la paz esa 
misma doctrina. 
II. Los Tratados internacionales 
Ese espíritu favorable a los derechos de los pueblos o grupos y mino-
rías nacionales, se plasmó en los diferentes Tratados de la postguerra. 
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l.° Tratados de Minorías. 
1) El modelo de todos esos tratados fué el T ^atado entre las princi-
pales Potencias Aliadas y asociadas con Polonia, firmado en Versalles el 
28 de junio de 1919. 
2) El Tratado con el Reino de los Servios, Croatas y Eslovenos, fir-
mado en Saint-Germain el 10 de septiembre de 1919. 
3) El Tratado con Checoeslovaquia, firmado en Saint-Germain el 10 
de septiembre de 1919. 
4) El Tratado con Rumania, firmado en París el 9 de diciembre de 
1919. 
5) El Tratado con Grecia, firmado en Sevres el 10 de agosto de 1920. 
6) El Tratado con Armenia, firmado en Sevres el 10 de agosto de 
1920: que no está en vigor porque Armenia perdió la independencia. 
2.° Capítulos especiales incluidos en los Tratados generales de paz 
o en otros tratados. 
1) El Tratado de paz con Austria, firmado en Saint-Germain, en 
Laye, el 10 de septiembre de 1919 (parte III, Sección V, arts. 62-69). 
2) Tratado de paz con Bulgaria, firmado en Neuilly-sur-Seine, el 27 
de noviembre de 1919 (parte III, Sec. IV, arts. 49-57). 
3) Tratado de paz con Hungría, firmado en Trianon, el 4 de junio 
de 1920 (parte III, Sec. VI, arts. 54-60). 
4) Tratado de paz con Turquía, firmado en Lausanne el 24 de julio 
de 1923 (parte I, Sec. III, arts. 37-45). 
5) Convenio para el territorio de MEMEL entre Gran Bretaña, Fran-
cia, Italia y Japón con Lituania el 8 de mayo de 1924 (art. 11 y arts. 26 
y 27 del estatuto anejo). 
6) Convenio Germano -Polaco relativo a la Alta Silesiamen Ginebra, 
de 15 de mayo de 1922 (cap. IV, sec. 2.a). 
3.° Declaraciones hechas ante el Consejo de la Sociedad de Naciones. 
1) Declaración de Albania, de 2 de octubre de 1921. 
2) Declaración de Estonia, de 17 de septiembre de 1923. 
3) Declaración de Finlandia (para las Islas Aland), de 27 de junio 
de 1921. 
4) Declaración de Letonia, de 7 de julio de 1923. 
5) Declaración de Lituania, de 12 de mayo de 1922. 
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Ill. La instrucción primaria en lengu a 
 materna según los citados tratados 
1.° Enseñanza privada. 
FI artículo 8 del Tratado modelo con Polonia, reproducido por los 
otros Tratados dice: a los súbditos polacos, pertenecientes a las minorías 
étnicas, de religión o de lengua, gozarán del mismo trato y de las mismas 
garantías de derecho y de hecho que los otros súbditos polacos. Tendrán 
especialmente un derecho igual a crear, dirigir y controlar por su cuenta, 
las instituciones de caridad, las instituciones religiosas y sociales, las es-
cuelas y otros establecimientos de educación, con el derecho de hacer en 
los mismos libre uso de su lengua propia y de ejercer libremente su 
religión ». 
El Tratado de Sevres, en el artículo 147, interpretaba que eso se 
refería a « todas las escuelas primarias, secundarias y de instrucción 
superior ». 
El Tratado de Brunn, entre Austria y Checoeslovaquia, en el artículo 
18 declara, que las palabras «escuelas y otros establecimientos privados» 
de los Tratados de minorías, significan, todas las escuelas privadas y todos 
los establecimientos de educación que pueden ser creados al interior, 
como tales, según las leyes existentes. 
Respecto del derecho de control en las escuelas privadas, el artículo 
17 del Tratado de Brunn y el 102 del Convenio Germano-Polaco, decla-
ran que ese derecho concedido a las minorías sobre sus escuelas no per-
judica al derecho de Control que pueda tener el Estado. 
En cuanto a los Diplomas o Certificados de las escuelas minoritarias 
privadas, el artículo 19 del Tratado de Brunn y el 128 del Convenio 
Germano-Polaco, los equiparan a los de las escuelas o establecimientos 
públicos. 
2.° Enseñanza pública. 
a) SISTEMA DE Los TRATADOS. Los Tratados, en ciertos casos, pres-
criben el empleo de la lengua minoritaria en las escuelas públicas. El 
artículo 9 del Tratado con Polonia, reproducido por los demás tratados, 
dice: « En materia de enseñanza pública, el gobierno polaco acordará en 
las villas y distritos, donde reside una proporción considerable de súb-
ditos polacos de distinta lengua que la polaca, las facilidades apropiadas 
para asegurar que en las escuelas primarias la instrucción sea dada en su 
propia lengua a los hijos de estos subditos polacos. Esta estipulación no 
impedirá al gobierno polaco el hacer obligatoria la enseñanza de la 
lengua polaca en las citadas escuelas.» 
LENENGO BERTSOLARI EGUNA 
(Primer Día del Bertsolari) 
1.0 Vista general del escenario 
2.° El Jurado calificador del certamen 
1. .Basa ^ i»- Zarautz 
2.. Zepai • - E ^ ezil 
3. . Txi ^ ita • - Attza 
4. «Txapel. - Azpeiti 
5. Lujanbio - Altza 
6. Erauskin - Ordizia 
7. Mintegi- Ordiz'a 
8. Sarasota- Donostia 
9. .Nekezatal.-Zarautz 
10 .Telaetxipi»-E ^ enderi 
11. Aba ^ ategi - Bizkaia 
1. Alkain - Urnieta 
2. «Kortatxo. - ltziar 
3. Zabaleta, kepa - Efe 
4. Zabaleta, Yon - Efe 
5. Sorozabal - Ayete - C 
6. Etxebefia - Ayete - C 
7. Berm e 
NOTA.—AI iniciarse 
sacóse esta fotografía, 
biendo llegado, today 
bertsolaris laburtanos 
 .La ^ alde. 
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Esta disposición es aplicable a todo el territorio de los Estados que 
contienen minorías, a excepción de Grecia y de Yugoeslavia, donde 
solamente se aplica a los territorios transferidos desde el 1 de enero de 
1913, y a excepción también de Polonia, donde solamente se aplica a los 
súbditos polacos de lengua alemana en las regiones del Estado que eran 
territorio alemán el 1 de agosto de 1914. 
b) SISTEMA DEL CONVENIO GERMANO-POLACO. 
Este convenio regula la enseñanza pública dada a las Minorías con 
cuidado y minuciosidad extraordinarias. Atiende a las necesidades cultu-
rales de las Minorías por medio de las instituciones escolares siguientes : 
1) escuelas minoritarias: primarias, secundarias y superiores, em-
pleando la lengua de la Minoría como lengua vehicular de la enseñanza. 
2) clases minoritarias : paralelas, empleando la lengua de la Mino-
ría como lengua vehicular en esas clases establecidas en las escuelas 
públicas de lengua oficial. 
3) cursos minoritarios : que comprenden a) la enseñanza de la 
lengua de la Minoría : b) la instrucción religiosa en la lengua de la 
Minoría. 
Las escuelas, clases o cursos minoritarios deben ser creados, siempre 
que la petición venga apoyada por personas legalmente responsables de 
la educación de un cierto mínimum de alumnos, que es, por ejemplo, 40 
para las escuelas primarias y 300 para las escuelas superiores. 
Para fijar cuál es la lengua de un alumno, solamente se tendrá en 
cuenta la declaración verbal o escrita de la persona legalmente respon-
sable de su educación. Esa declaración no puede ser objeto de verificación 
o de crítica de parte de las autoridades escolares. 
Las personas legalmente responsables de la educación de los alumnos 
de las escuelas y clases minoritarias, deben gozar de una representación 
equitativa en las Comisiones escolares que participan en la administración 
de esas escuelas o clases: ellas elegirán más de la mitad de los miembros 
de las Comisiones de las escuelas primarias. 
En principio, la enseñanza en las escuelas y clases minoritarias públi-
cas de todos los grados no se confiará sino a maestros y profesores per-
tenecientes a la minoría y conocedores a fondo de la lengua. 
Por el artículo 124, las partes contratantes se declaran dispuestas a 
tomar de la otra parte contratante, Profesores del personal docente con 
ciertas condiciones. 
En el artículo 133, Blas partes contratantes se obligan a no autorizar 
en ninguna escuela de su porción del territorio plebiscitado el empleo de 
libros u objetos de enseñanza por la imagen, que puedan herir los senti- 
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mientos nacionales o religiosos de una minoría. Del mismo modo, cada 
una de las partes contratantes tomará las medidas necesarias para impedir 
que en las lecciones dadas en la escuela sean rebajadas impropiamente a 
los ojos de los alumnos, las cualidades nacionales y culturales de la otra 
parte. 
El Consejo de la Sociedad de Naciones en todas las intervenciones 
que ha tenido que hacer en la resolución de casos prácticos, ha mante-
nido ese espíritu admirable del Convenio Germano-Polaco. 
El Derecho Internacional tiende a considerar como derechos interna-
cionales del hombre los derechos de los grupos y minorías étnicas de 
lengua y religión. Esos derechos van siendo reconocidos por todos los 
Estados que, elevándose sobre el campo pasional, quieren desarrollarse en 
el campo sereno del Derecho Natural y cristiano que ha ido infiltrándose 
en el Derecho Internacional merced a las enseñanzas y diplomacia de la 
Iglesia católica. 
El pueblo vasco también espera con ansia el reconocimiento por el 
Estado de sus derechos étnicos, de lengua y religión. 
M. OLANO DE ALZO 
Palabras Vascas en Monumentos  
Romanos 
1111111' 
 E la corrección que a sí mismo se hace el bueno de Plinio,  
	
I'I ^ 	 según pusimos arriba, se entiende que los Romanos, aun en el 
esplendor del Imperio, no daban mucha importancia a la Geo- 
iiiiil^ grafía y nombres de las naciones a las que impusieron su  
pesado yugo. Otra muestra es Casaiodoro, escritor de fines del siglo V,  
ministro de Teodorico el Grande, y de los dos reinos siguientes. Cassio-
doro nació en Sicilia, y pndo saber más de lo que escribió sobre el punto  
importante de la fundación de Cartago. Se contenta con el parrafito  
siguiente: Carthago condita est a Carchedone Tyrio Cartago fué  
fundación de Carquedón de Tiro ». Como quien dice : Pamplona fué  
fnndación de Pompaelo de Vasconia.  
El afán de abreviar obligó aquí a Cassiodoro a mezclar el nombre 
latino de la famosa ciudad con el nombre griego de la misma, convir-
tiendo a este nombre en personaje. Sin duda que los eruditos latinos y  
griegos de aquel tiempo y acaso también el vulgo de Sicilia estaban más  
instruidos sobre esto. San Isidoro, en el siglo VII, trae el nombre verdadero  
Carthada, y lo traduce rectamente quod Phoenicia lingua exprimit 
Civitatem novam (1). Carthada, en lengua fenicia, quiere decir Ciudad 
nueva. El anotador de la edición de las obras de S. Isidoro, sospecha con  
fundamento que sabía la lengua de los fenicios, pues otras dos veces se  
vale de este conocimiento. San Isidoro, Arzobispo de Sevilla, nació en  
Cartagena. Era de la estirpe de los Godos, stirpis Gothicae. En la expli-
cación de las palabras manifiesta su conocimiento de muchas lenguas,  
unas literarias y otras vulgares. El adjetivo que hay en la segunda parte  
del nombre de Carthada, se halla una sola vez en la Biblia (Ezra, 6, 4). 
(1) Las mismas palabras se hallan en C. julio Solino 27, c: item. Livio y Caton 
entre los anteriores.  
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El nombre completo de la ciudad Qrthhds se descubrió por fin en 
una moneda púnica hallada en Sicilia en el siglo pasado. Lo mismo que 
se ve en San Isidoro, en todo tiempo así antes de él como después, hay la 
curiosidad de saber el significado de los nombres antiguos o no expli-
cados en el vocabulario usual. A veces se señalan palabras que los que 
han estudiado sistemáticamente en nuestros tiempos han aprovechado 
como hilo de Ariadna para salir del Laberinto. Pues hoy se conocen 
muchas lenguas de las que los antiguos no hablaron con claridad, o las 
adjudicaron a otras gentes. 
A los versos de Virgilio, que pusimos arriba, se refiere esta explicación 
de Servio, gramático celebérrimo, que vivió al final del siglo IV : Gaesa, 
hastas viriles ; nam etiam viros fortes Galli gaesos vocant. Después han 
repetido todos lo mismo, hasta el P. Fita en nuestros días. Pero Polibio 
dice que esta arma es de los Galos, y Atheneo que es también de los 
Iberos, y en fin, Diodoro Sículo, que es de los Cartagineses. Es 
excusado citar a los escritores latinos, que suelen copiar a los griegos, 
en esto también más curiosos que ellos, como en otras muchas cosas. La 
palabra yc ó; pasó a la Biblia griega, traducción de los LXX : Josué, 
8, 18-19. Aquí, San Jerónimo tradujo esta palabra Leva clypeum. Alza el 
escudo. Pero San Agustín trae la otra versión del texto latino ante rior-
mente usado en la Iglesia. Es traducción literal del griego : = Extende 
manuam tuam in gaeso, quod est in manu tua, contra civitatem • : 
«Extiende tu mano con el gaeso que está en tu mano, contra la ciudad». 
Sigue en San Agustín a este pasaje una consideración : Ista locutio 
notanda non esset, nisi propter nomen quod obscurum est eis, in 
quorum consuetudine non est. Quid enim dicat gaeson, non facile in-
telligitur: hoc interpres Symmachus scutum appellasse perhibetur. 
Septuaginta autem interpretes secundum quos ista tractamus, qui 
posuerunt gaeson, miror si et in graeca lingua hastam vel lanceam 
gallicanam intelligi voluerunt; ea quippe dicuntur gaesa, quorum et 
Virgilius meminit, ubi ait de Gallis in scuto Aeneae pictis, . Duo 
quisque Alpina coruscant gaesa manu Aeneid. lib. 8, vv. 661, 662. 
(Migne, P. L. t. 34). «No habría que anotar esta locución si no fuera por 
el nombre que es oscuro para los que no acostumbran emplearlo. Qué 
significa gaeson no se entiende fácilmente. Se asegura que el traductor 
Símaco llamó a esto escudo. Pero me admira que los Setenta Intérpretes 
quisieran dar a entender en lengua griega el hasta oolanza galicana, 
pues a estas se llama gaesa, según se lee en Virgilio, donde de los Galos 
pintados en el escudo de Eneas, dice : Vibran en la mano dos gaesa de 
los Alp's. (Dos dardos).» 
Esta cita, aunque larga, es conveniente en gracia a los lectores que 
saben esas lenguas, y pueden mirar los textos. San Agustín hallaba oscura 
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la palabra, y no usada. Tenía de ella noticia por su grande erudición. 
Cita para esto a Símaco, un samaritano que tradujo al griego la Biblia 
Hebrea. Lo mismo que en Virgilio, lo había leído también en César, Livio, 
Silio, etc. El poeta Estacio atribuye esta arma a los antiquísimos griegos. 
He aquí traducido el párrafo de Servio al pie de la letra : Gaesa, 
hastae viriles, nam etiam viros fortes, Galli gaesos vocant. Gaesa, gi-
zonen azkonak, geroere gizon azkarrak Galiarrak Gaitzak erraiten 
diozte. Donde se ve el juego material de las palabras 
 giza-gaizo usadas 
también ahora, como los adjetivos azkarra, gaitza, grande, fuerte, ter ri
-ble. De un extranjero no se puede pedir sinonimia mayor. Gaizo se usa
como irónico y como conmiseración y compasión amable. Azkue no es 
aquí del todo exacto. Gaixo es diminutivo: en localidades significa débil, 
enfermo. 
Otra lengua de territorio vecino al de nuestra lengua en aquellas 
fechas remotísimas, y que también ha permanecido ignorada hasta el siglo 
pasado, el Líbico o Beréber, emplea también la misma palabra para decir 
hombre (sustantivo) y fuerte (adjetivo); vg. tú (eres) valiente (literal-
mente, hombre)=chec dhariaz: los españoles (son) valientes=ispunia 
dhiriazen. Ariaz significa hombre en esa lengua (Sarrionandia, Gramá-
tica Rifeña, p. 64). En el habla vulgar decimos alguna vez los hombres, 
por los valientes, los valerosos. 
Dijimos antes que la transcripción de nombres extraños es difícil y se 
acierta rara vez, a no ser que se conozcan ambas lenguas y se ponga 
grande empeño en aplicar el alfabeto. Basta observar que lo que decían 
los cartagineses QRTHHDTH; los griegos lo escribían suprimiendo la ter-
cera y última letra y añadiendo una sílaba flexional, los latinos conserva-
ban la tercera, añadiendo después su sílaba declinable ago, como en 
plantago. Pero pudiera ser que éstos lo hubieran aprendido de los Etrus-
cos (1), y los griegos, que también eran invasores en las costas del 
Mediterráneo, de otros antepasados. Las letras Qrtka aparecen en la 
misteriosa inscripción de Luzaga. 
Cómo pudo ser que una palabra vasca corriese ya en Egipto en la 
época de la traducción de los Setenta? Desde tiempo inmemorial, España 
fué el país de los metales. Aunque nosotros los llamemos piedras, no 
por eso carecimos de fundidores y martilladores. Los comerciantes de 
aquí o de allí llevarían los artefactos. El arte de herrar los caballos se 
supo y practicó en España antes que en Roma y en Atenas. Véase Balles-
teros, Hist. de España, tomo I, pág. 162. Pero al herrar llamamos todavía 
jantzi=vestir. En el romance de Navarra y Aragón es calzar. 
La comunicación del vocabulario ha sido muy grande entre lenguas 
(1) En Sicilia se decía Karthedon. Además los Griegos Cadmeía, Oinoousa. Los LI-
icos Kakkabe. 
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muy diferentes y hasta geográficamente muy alejadas. Ahora decimos 
pijama (piyama), kimono, que son vocablos indio y japonés. En el 
siglo XVI tuvieron éstos relaciones mercantiles con Castilla. De aquí 
aprendieron a decir y comer pan, y les queda hasta nuestros tiempos. 
De la conquista de las Islas y Tierra firme nos vinieron el tabaco y el 
chocolate, géneros siempre coloniales y los Caciques: 
Caciques de la Patria defensores. 
En España tienen otra fama. A los Romanos y Galos y Griegos y Fenicios 
y otros anteriores y posteriores les ocurrió lo mismo (1). Grandes estu-
dios y muy provechosos han hecho los lingüislas en el siglo pasado. Han 
conseguido resucitar lenguas hace mil o dos mil y más años muertas. Han 
distribuido los nombres de los antiguos vocabularios de las lenguas de 
los conquistadores. Muchos que se habían apropiado (lo mismo que 
hicieron con los hombres y las riquezas), se devuelven al tesoro original 
de los conquistados y desaparecidos. Convienen ya en decir que los vas-
cos y su lengua son lo más antiguo hasta hoy registrado en Europa. Pero 
lleva sobre sí la indeleble huella del paso por nuestro territorio de tanta 
gente guerrera. Es arduo trabajo separar lo original de lo aportado. Hay 
que caminar siguiendo las enseñanzas de tanta investigación paciente. 
Los siglos siguientes a la dominación Romana produjeron los romances. 
Su variedad se debe a la reacción oculta de las lenguas de los vencidos y 
de los territorios y del género de vida diferente de los pueblos. 
Ocurren palabras y frases al parecer idénticas, pero de origen y uso 
diferente. El investigador de la diferencia se ve obligado a proceder con 
cautela, recogiendo los testimonios, clasificándolos, auxiliándose de las 
clasificaciones ya conseguidas por tantos ingenios doctos en el conoci-
miento de las lenguas antiguas y modernas, de la historia de los países, 
de las obras de arte de todos los tiempos, del comercio de todas las eda-
des, para notar lo que todavía dura y lo que se ha perdido ya y ha sido 
sustituido. 
Si somos, como es verdad, un pueblo y lengua aislados como una 
roca a flor de agua en el mare magnum de lenguas romances e Indo-euro-
peas, no tanto que dejemos de ser Europeos, como algunos sabios se 
ensayan en demostrar por algunas semejanzas. Nuestra lengua se compara 
con tantas y tan diferentes y apartadas que es un prodigio. 
Pero hay otras, ahora aisladas, que antes tuvieron territorios extensí-
simos, no indigenas, sino colonizadores. Cerca de Otranto hay nueve 
pueblos que todavían hablan griego, rodeados de todas partes de la lengua 
italiana, la cual allí es de uso relativamente reciente. El habla de esos 
pueblo no provendrá del Bizantino, sino de la koine antigua de la Magna 
(1) Para noticia del trafago antiquísimo de Turdetania, v. A. Schulten, Tartessos. 
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Graee/a que ha perdurado en ese pequeñisimo islote, con modificaciones 
particulares. «La romanización de este territorio (Nicastro, Catanzaro) es 
relativamente reciente, en ningún caso anterior al siglo XI.. (L' Osserva-
tore Romano. N.° 104, 2272. 5 Maggio 1934). Y cita a Gerhard Rohlfs. 
Scavi linguistici. 
En cuanto se refiere a nuestra lengua son dificiles de interpretar las 
inscripciones Ibéricas, por no haberse hallado bilingües de alguna exten-
sión. Tampoco es fija la lectura de algunas letras de este alfabeto, que 
tiene figuras que alguna vez se parecen al griego arcáico, otras al fenicio 
y otras al líbico. Cuando se ha conseguido identificar en las monedas la 
localidad a que se refieren, es ya mucho adelanto. Pero algunas parece 
que indican no una ciudad, sino un valle, como quien dice Baztán y no 
Elizondo donde se reune el Ayuntamiento (1). Antes ocurría esto en sitio 
llamado cabe el puente de Ascoa. Pero al pasar los nombres al latín o al 
griego o a otra lengua, sufren alteraciones que se deben estudiar cuida-
dosamente. Hay nombres con diversa sílaba en latín y en ibérico. Tam-
bién ocurren inexactitudes en el grabado. Por la vía popular han llegado 
los nombres hasta nuestro tiempo, incluso en Andalucía. Los ahora des-
poblados tienen importancia singular. Antes la gente vivía dispersa, sin 
agrupamienentos en grandes ciudades. Cuando el escritor Romano dice 
de Numancia opulentissima (civitas), es para disculpar las derrotas de 
las legiones. Hubo después tal olvido que a Zamora llamaron Numancia 
en la Edad Media, y no se sabía su nombre al marcar los límites del 
Reino de Navarra, civitas deserta. La investigación de ios nombres de 
lugares, ríos, montes y fincas señala la persistencia del vasco en aquel 
territorio, hoy casi olvidado, pero digno de eterna memoria. Los doscien-
tos años de sangrientas guerras que tuvieron aquí los romanos antes de 
prevalecer, atestiguan la tenacidad de los indígenas por su independencia. 
Al caer el Imperio en suerte a los Godos, la resistencia se hizo en estos 
montes del Duero arriba, y otro tanto contra los moros. La gente no era 
tan versátil como dice Tito Livio. Porque lo suyo defiende cada cual, no 
así lo ajeno. A los Romanos y a los Godos no los defendieron a la hora 
del peligro. Sin duda porque el género de gobierno que establecieron los 
unos y los otros no fué simpático a los naturales. 
Las lenguas se clasifican genealógicamente por familias, como dice 
Meillet. Le Probleme de la Parente des Langues. Pero los sabios al 
denominar estas familias no están de acuerdo; unes les llaman vg. Indo-
germánicas y otros Indo-europeas, donde uno señala gentes y otro sólo 
geografia. Nosotros somos europeos, pero nuestra leugua no es de esa 
parentela demarcada por los lingüistas. Otro tanto ocurre cuando unos 
(1) Antiguamente decían Universidad de Baztán, Universidad quiere decir Batzarre. 
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dicen América Latina y otros América Española. En cuyos conceptos hay 
un intento, al parecer polí tico, que no es científico. 
A la lengua vasca le rodean en el mapa dos familias antiguas, la semí-
tica, incluyendo en ésta el egipcio, y con éste enlazado el libio o bereber, 
por cierto modelo general, y el indo-europeo y el sucesor de éste en 
occidente el latín. Del latín provienen los romances. Con ellos ha convi-
vido nuestra lengua, ya va más de mil años. Las adquisiciones en el voca-
bulario son grandes, y no perjudicara esta riqueza si poco a poco no se 
olvidaran los vocablos propios de la lengua. Por muchos que sean estos 
vocablos no han logrado todavía cambiar la lengua en nuestras montañas, 
pero sí en dos grandes territorios donde se habla ya sólo el romance, 
quedando en el vulgar de éste muchos sustantivos vascos. Ambos aspec-
tos no están bien estudiados. En los documentos se hallan a veces pala-
bras raras; algunas se explican por nuestra lengua ; otras quedan muy 
oscuras. 
En los libros impresos de versos o prosa del antiguo castellano tam-
bién se suelen hallar. Pusismos arriba Don Bildur que dice Berceo expli-
cándolo con la palabra miedo. Así, dicen ahora en Pamplona: te enseñará 
la bearra (necesidad). Berceo emplea también zaticos (por pedazos): 
Después el sancto clérigo el que la misa canta, 
Dando grandes suspiros toma la hostia sancta, 
Quebrántala dos veces luego que la levanta, 
Fácela dos zaticos (1) en lo que la quebranta. (Sac., 277). 
Lo explica momentos antes: 
El pedazo que tiene en la derecha mano, 
Con que signa el cáliz essi missacantano, 
Essi face por los vivos, por el pueblo chistiano. 
Que libre Dios las almas del rabioso milano. (2). (Ibid., 276). 
En la Primera Crónica General Estoria de España, edic. Menéndez 
Pidal, pág. 414, se lee: Mas la inffant, como era muy buenna duenna et 
muy esforzada, trauo del a la boruca, et diol una grand tirada contra 
si, et dixol: don traydor, bien me cuedo yo agora uengar de vos 
 D. Cual-
quiera de los vascos de lengua que lea entenderá que a la boruca es a 
la burruca, como dicen en el romanceado de Navarra, y éste corresponde 
a burruca, que es la acción de abrazar en luche de:,cuerpo a cuerpo, 
acometiendo a cabezadas y lanzando al contra rio al suelo patas arriba. 
(Aozgora, ortzaz gora, erroz gora). Cuando riñen los chicos lo hacen así 
con habilidad y destreza. Burruka llamamos a cualquier pelea. 
Los escribas raras veces escriben bien estas palabras extrañas a su 
gramática, así redacten en latín o en romance, pues siempre es firme la 
(1) Zati-ko=dimin. pedacito; conf. mutiko, neskatiko. (2) Euakaraz; m ^ru, arrano amorrotuatik, txitoak bezala. 
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antiquísima ley de evitar el barbarismo. Algunas veces suelen dar etimo-
logías, que aunque erradas y fantásticas, pueden ser útiles. V. Serrano y 
Sanz, Ribagorza. En un documento el escriba da la etimología de Monzón, 
Monte-Sión. Gil de Zamora explica el nombre de esta su ciudad diciendo 
Za-mora, se dijo por una vaca prieta, negra. El Arzobispo Jiménez de 
Rada atribuía el nombre de Pamplona a Wambae Luna, pues los árabes 
le llamaban Banbaluna. Esta clase de explicaciones en que se corta el 
nudo en vez de soltarlo, son abundantes desde los tiempos más remotos 
en todas las literaturas. (1) A las ediciones latinas de la Biblia acompaña 
un Indice de nombres Hebreos, Caldeos, Griegos con curiosas traduc-
ciones. La paranomasia se ha empleado mucho, sea para alagar al pode-
roso, sea para confundir al adversario haciendo pasar el capricho, plaza 
de la etimología, que quiere decir sentido verdadero y primitivo de la 
palabra. Es la parte más difícil, recóndita y arriesgada de la gramática. 
La paranomasia empleamos los vascos corrientemente hablando euskaraz, 
sacando de quicio las sílabas del vocablo. (2) Algunas veces es figura 
agradable, las más es insulsa. En latín animo gravo et parvo, facie et 
facetiis. Marcial la emplea mucho. Hay estos juegos de palabras en la 
Sagrada Escritura, en los Padres, en los Poetas ocurrentes y satíricos. De 
esta clase es aquella etimología Vizcaínos atribuida ridículamente a Cé-
sar Augusto. (3) Véase como se burló Teodulfo, obispo de Orleans, autor 
del Himno del Domingo de Ramos Gloria laus et honor. Cuentan que 
el famoso Juan Escoto Erigena cometió una indiscreción en la mesa de 
Carlos el Calvo, y éste preguntó: ¿Quid distat inter Sottum et Scotum? 
El poeta Teodulfo dió la contestación en esta forma: 
Hic Scottus, Sottus, Cottus trinomen habebit. 
Este Escoto es Sott-o y Cott-o, tiene tres nombres. 
Se explica el primero es Escoto, el segudo Sot en francés significa 
tonto, el tercero Cott, significa colchón: así, pues, Escoto es tonto como 
un colchón; Escoto es tonto de capirote. 
Unamuno emplea en cus chistosos artículos esta figura con regocijo 
de sus innumerables lectores. Se ríe de los hombres dados a la política 






te. 	 EUSEBIO DE ECHALAR. 
(t) Cierta rima, similiter cadens, similiter desinens, servían para una explicación. 
(2) Es de esta clase Iruña (tres buenas,!tt); Malaerreka, Malaustea, Irutxulo, ostegun 
(hostia-egun) de. 
(u) En Berroeta, a las chispas, partícula pequeña que salta de la lumbre, llamau 
Itxelartarrak. Lln regresado de México me dijo: <Itxelartarrak, alayinko; ala ari dire 
Mexicon •. 
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Los vascos en el siglo XVIII 
ALDEANA VIZCAINA 
I 	 l IIU 	 ARRAMENDI en su Corogbrafia habla así de las guipuzcoanas del siglo XVIII. «Usan a barcas y en las cabezas de unos toca- dos de lienzo más o menos fino con que se cubren, y son de 
11W más o menos aire, y en su acomodo y positura hay muchas 
diferencias ; y tiene este tocado varios nombres según los países: curbi-
cheta, buruco, estalquia, oyala, zapia «Todas las guipuzcoanas son 
de una inclinación predominante a la ropa blanca, y en tenerla mucha y 
buena tienen su mayor gusto y cuidado. Bajan de sus caserías con su 
ajuar en la cabeza, limpia cara y manos como un plato. La camisa, o es 
de una pieza como la del hombre, o de dos, que se compone de ena-
guas blancas, que llaman atorra, y de mangas y cuello, y dos faldas 
abiertas hasta la cintura, y llaman charamela y atorramanca. Pónense 
medias, zapatos y hebillas. Sobre el zagalejo se visten las sayas, o lo que 
ahora llaman kruardapies, y donde pusieron ese nombre debía llamarse 
guardapiernas; tan al aire las traen y tan descubiertas las grandísimas 
de poca vergüenza. Nuestras caseras se ponen sobre otras, por lo común, 
una saya de lila encarnada con galón blanco, y en fin, la basquiña o saya 
superior negra de carro de oro. Antes de ésto se cubren la cabeza con el 
tocado blanco como la nieve, y gastan hasta proligidad en acomodarlo, 
ya de un modo, ya de otro, y siempre con mucho aire. No hay casera 
casada que ande con la cabeza descubierta, aunque sí las casanderas. 
Arman las orejas con pendientes, aunque sean de perlas falsas ; el cuello 
con una c,uz pulida, pendiente de cinta negra ; el medio cuerpo, espalda 
y pecho con un jubón ajustado de raso, que se ata con agujeta de seda ; 
 luego casaca de damasco; 
 los brazos con manguillas o mangas cortas de 
persiana. Vuelven otra vez al cuello a cubrirlo con una corbata limpísima 
de gasa y encajes, que con alfileres aquí y alfileres allí prenden con nota-
ble gusto y proporción y quedan modestísimamente cubiertas. En eI 
punto de salir ya a la calle y a la iglesia, ponen su mantellina negra orlada 
de cinta negra o manto de tafetán negro, menos cuando están de duelo 
y de honras. Toman su rosario en la mano, y es muy común que esté 
engarzado en plata, y así andan en la calle y estan en la iglesia». 
Según Guillermo Bowles, las casadas vizcaínas iban durante el siglo 
XVIII con pañuelo de lienzo o muselina, que anudaban en lo alto de la 
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cabeza cayendo las puntas atrás, y las solteras en cabello trenzado (His-
toria Natural y Geografía física de España). Dice Iturriza que las 
dueñas, criadas y labradoras vizcaínas se vestían a corta diferencia como 
las señoras de mediano porte, cubriendo la cabeza con una sabanilla de 
lienzo de vara en cuadro; las doncellas de buen pelo la traían descubierta, 
y otras con cofias o redecillas de seda de varios colores. Iturriza escribió 
su Historia de Vizcaya en 1787. 
La aldeana de las cercanías de Bilbao que reproducimos, procede de 
la obra llevada a cabo por encargo de Carlos III, bajo el titulo de 
Colección de trajes de España tanto antiguos como modernos, Madrid 
1777, dibujada por Luis Paret y grabada por Juan de la Cruz y Olmedilla, 
grabador de láminas. 
José Francisco de Isla habla en 1746 de las muchachas de servicio en 
Pamplona durante la proclamación de Fernando II de Navarra y VI de 
Castilla: «Pusiéronse todas las mejores cintas con que las habían regalado 
sus respectivos majos en la feria de San Fermín; echáronse la saya azul 
con ribete de seda blanca, y encima el delantal largo, cumplido y ajustado 
de laderas, listoneado a manera de terliz y tela de colchones; que es el 
pontifical entero con que salen a las funciones recias, como procesiones, 
toros y carricadanzas. Si así se engalanaron las mozas de roza y damas 
de la cocina, por aquí podrá inferir el curioso lector como se prevendrían 
las de coturno elevado y tontillo de timbales». 








Lenengo bertsolari eguna 
 
Nola sortu zan 
 
^^^i' 




ondazesan: «Bertsolariak izandu dira gure edestia gorde 
^^^ 
'"", 	 digutenak; gure e ^ iaren poz ta atsekabeak, abestuaz, eunkiz- 
eunki guregana iritxi-azi dituztenak, gure adimen argiko ber- 
 
bertsolariak.»  
Alaxen da. Ta jai onen eratzailearen naia, be ^ iz ere, gerogo, orobat 
 
gertatzea. Baiñan aspaldi xamar ontan, e ^ iaren gogo -naiak utzirik, or 
zebiltzan bertsolariak utskeriko gaiak abesten, e ^ ien pa^ ega^ i. E^ i-abeslari 
 
auek, bide zuzenera ekartzeko asmoz sortu zan jai au. 
Ludi onetan, utskeri bitartez, gafantzi aundiko gauza asko sortu oi 
 
dira ta bertsolari egun au, ain aundiki ospatu ba-degu, utskeri oietako 
 
bati zor zaio.  
Lendik ba-zuan «Euskaltzaleak» bazkunak egun ori eratzeko asmoa; 
 
baiña, gaur, gertaera onek eragozten ziola ; biar, beste batek ga ^ antzi 
geiago zeukala; u^ engoan politika gaia nagusi, eta o^ ela, batean ta bestean 
gure bertsolari eguna atzera. 
 
Baiña egun batez, Donostia'n Eusko Gaztedia'k daukan areto apaiñean, 
 
ustekabeko gertaera bat sortu zan. Bertsoen inda^a argi ikusi zan une 
aretan eta, ordutik, bazkun onek ere bertsolarien aide zerbait egiteko 
 
asmo sendoa artu zuan. «Euskaltzalearen» asmoa lendik yakiñik, ona nola 
 
biak batasunez eratu zuten yai-aldi au. 
Eguna autatzea etzan ain e ^ ez; 
 baiña Donosti e ^ ia euskaldundu nairik,  
beren yaiari begira, yato ^ izko euskel kutsu duan gauzik egiten etzala -ta, 
Done Sebasten egunean, danbor soffit' artean, egitea erabaki zan. 
 
«Argia» asteroko yatotak zionez, egundo ez omen da o^ elako euskel 
 
yai mamikorik izan Donostian. 
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Baiña gure gaurko eginkizuna ez da egun onek sortu dituan zeresanak 
agertzea, eguna nola ospatu zan edestea baizik. 
Gai oni elduko diogu, ba, al degun zeaztasunez. 
Poxpolin-aretoan 
Goizeko amatak ziran eta Poxpolin aretora etengabeko yendetza 
ziyoan. Garai artan bildu bear zuten bertsolariak; baiñan yai onetako 
eratzaileak etzion ordurako beste iñori otsegin. Alaz ere gerorago lekurik 
izango etzan beidu ^ez, goizik asko zetozen bertsozaleak. Amar terditan, 
bertsolari geienak epaikarien au ^ean zeuden, eta Poxpolin-antzokia be ^ iz, 
ostez gaiñezka, 
Antzez-lekua ederki antolatua zegon. Erdian, sei epaikarientzat maia. 
Epaikari bakoitzak an zeuzkan saioetako bereziki ira ^ itako o^ iak. O^ i 
aietan, bertsolarien izen ta e^ iak eta bertso bakoitzari emen lezaioken 
ainbestekoa agertzeko, aide batean ala zion : 
BERTSO BAKOITZARI PUNTUAK EMATEKO ERA 
Oso txa^ ari 	  0 
Txar-xama ^ari 	  5 
On-xama ^ ari 	 . 10 
Onari 	  15 
Oso onari 	  20 
Epaikari bakoitzak, onela, efez eman zezakean bere iritzia eta guziak 
batasunez, erabakia zuzen. 
Mai onen bi albotan, bertsolarientzako besaulki bigun, dotoreak. 
.Euskaltzaleak »en izenean yai onetako lendakari gendun Ariztimuño yau-
nak ya ^iazi zituan. Gudu onetara beren izenak biali zituzten era berean 
yafi ere eta onela gerta ziran : 
Ikusleen eskubiko aldetik, lenengo e ^eskadan : 
Basa^ i - Zarautz. 
Zepai - E^ ezil. 
Txi^ ita - Altza. 
Txapel - Azpeiti. 
Lujanbio - Altza. 
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Biga ^ en e ^ eskadan : 
Abafategi - Bizkaia. 
Tellaetxipi - E^ enderi. 
Nekezabal - Zarautz. 
Sarasola - Antiguo. 
Mintegi - Ordizia. 
Erauskin - Ordizia. 
Entzuleen ezke ^ eko lenengo e ^ eskadan: 
Kortatxo - Itziar. 
Aldaia, asteasua ^ a eta Zailpuru oiartzuafa etziran azaldu te beren 
- exerlekuak utzik gelditu ziran. 
Alkain urnietafa zeto ^ en gerogo eta onen inguruan Lafalde ta Matxin 
lapurditafak. 
Ezkefeko bigafen efeskadan: 
Zabaleta, Kepa 	 Efenderi 
Zabaleta, Yon 
	 — Efenderi 
Sorozabal 	 — Aiete 
Etxebe ^ ia 	 — Aiete 
Uriarte 
	 — Bermeo 
Era onetan jafita zeudelarik esan zitzaien beren eginbeafa, baita azke-
neko saiorako ezkontza egin ere. Zeiñi zer lankintza ezartzen zitzaion 
begiratu gabe, aufetik idatzita zeuden eran, bakoitza bere aufekoakin 
jai zan eta onda eskuratu ziran: 
Basa^ i. 	 . 	 . . 	 Artzai Abafategi 	 . . 	 Arotz 
Kortatxo. 
	 . . 	 Nekazari Etxebefia 
	 . . 	 Aizkolari 
Zepai. 
	 . 	 . . 	 Nagusi Tellaetxipi 	 . . 	 Pelotari 
Alkain 	 . 	 . . 	 Mo^ oi Uriarte 	 . 	 . . 	 Dantzari 
Txi^ ita 
	 . 	 . . 	 Ikazkin Nekezabal . . 	 Afantzale 
Zabaleta K . . 
	 Efotari Sarasora . 
	 . . 	 A^ ai-saltzaile 
Txapel 	 . 	 . Indiano Mintegi . 	 . . 	 Arakin 
Zabaleta J 	 . Maister Erauskin. 	 . . 
	 Basefitar 
Lujanbio. 	 . Itzai Matxin . 
	 . . 	 Ardo-saltzaile 
Sorozabal 	 . Pe^atzaile Lafalde 	 . 	 . . 	 Ardo-edale. 
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Epai-maia onela eratu zan: 
«Euskaltzaleak» bazkunaren izenean, Ariztimuño jauna. Eusko Gazte-
dia'ren izensn, idazki trakets onen egilea ta Olano, Altzaga, Lekuona ta 
Olaizola jaun argiak. 
Bertsolariei atzeneko irakaspenak eman ondoren, an zabaldu zan an- 
tzezlekuko zapia. Egia esan, egundo Poxpolin aretoak etzuan ainbeste 
lagun bere ba ^ uan ikusi. Eta alaz ere, oraindik, estuka ta bultzaka ateetan 
geiago ta geiago. 
Baiña goazen indar-neurketaren befi ematera. 
Ariztimuño jaunak, itz labur mamitsuetan, jai ura zer zan eta zer 
izatea nai zukean argi azaldu zuan. Bestela luze juango litzakela -ta txalorik 
egin gabe ixilik egoteko, a ^ en ta a ^ en entzuleei eska zien. 
Gudaketa asi zanean, ainbeste eunka lagun 
 amasan 
 eutsiz, beren poza 
ezin gorderik azaltzen ziran. 
Lenengo saioa 
Antxiñako erara, epai-maiekoak bertsotan eman zion asiera. Aspal- 
dietan Zapirain zanak, Txapilo izenordez ezagutzen zan donostiar e ^ iko- 




onekin gure izkuntza 
nairikan goratu. 
Bakoitzak nai duena 
lezake kantatu ; 
doiñun azke zerate 
gaia aukeratu; 
baiñan beti bertsotan 
zuek gogoratu 
euskaldun zeratela 
ta ongi mint zatu. 
Onekin asi zan lenengo saioa. Bertsoak dionez, doiñu ta gaia aske 
zituztela. Eta Basafi'k bereala onda jafaitu zion: 
Uso zuri bat inguratu zait 
goizean egun argitzez, 
alaitasuna artxek sortu dit, 
jaun maiteak, here itzez ; 
eta ni orain zuen aufean 
nazute pozaren pozez. 
Lendabiziko, entzule onak: 
Agur danori biotzez! 
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Saio guzitako bertsoak emen azaltzea, amai gabeko lana genduke. 
Etziran gaiñera guziak artu eta bakoitzeko banaka batzuek besterik ez 
ditugu agertuko. Zepai zan biga ^en eta ona onek orduan asmatutako 
bertsoa : 
MiTa urte ta bederatzi eun da 
Ogei ta mabosteko urtean 
olerkariak etoti gera 
guztizko borondatean. 
Funtzio eder bat zelebratzeko 
Donostia'ko partean, 
oitura onak galdu baiño len 
ea mogitu gaitean! 
Txapel zegoan iruga ^en bertsolari eta onek gai oni buruz botatako 
biak or dijozkizute: 
Pena guziak aldein dirate, 
alai dadukat ba ^ ena, 
zer kantzatzea asko det baiño 
au esan beat au ^ena: 
Ainbeste anai eta a ^ eba 
eldu gera alka ^ ena; 
au da gauza bat euskaldunaren 
maitasunak daka ^ ena. 
Begiak argi biotza zabal 
memoria daukat ilun, 
nere moduan besterik iñor 
ez det ikusten nik iñun. 
Guztiak ondo izan gaitezen 
e^egutzen det gau ta egun 
eusko anaiak eta a ^ ebak 
alkar maitatu dezagun. 
Saio onen be ^i emateari uzteko, Basafi'k botatako biga ^ en bertsoa 
deritzaik egokien. Auxe dezute : 
Bertsolariak eman diote 
Txeko efiari gorantza, 
«Mireio» batek edergalutan 
yosia zuan Provenza. 
Ene Yainkoa egin zaiguzu 
guri bear dan laguntza, 
al dan azkaten sendatu zagun 
gaixo dan euskel izkuntza. 
Biga ^ en saioa 
Oraingo onetan, doñua epai-maiekoak bertso batean ematen zuana 
beatezkoa zuten. Doñu au guzientzat ezaguna autatu zan ; efiak aoz-ao 
abesten duana, Pedro Ma ri Otaño'k sortutako « Limosnatxo bat » deri- 
tzaion bertsoakin erabiltzen dana. Gaia ere epaileak esandakoa besterik 
etzeukaten erabiltzerik. Baldintza auetara etziran guziak bear bezela lotu. 
•Basa ^ i' - Zarautz 
Que obtuvo el primer premio en el 
certamen 
«Zepai» - E ^ ezil 
Calificado en el tercer lugar del 
certamen 
Tres de los premiados en el certamen 
Primer premio •Basa ^ i 	 .Matxin., segundo y cuarto, <Alkain. 
Entrega por el Sr. Secretario de «Euskaltzaleak. a Basc 
del premio « Udafegi a, el día del homenaje en Zarau 
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Tamalez, beartutako bidetik iges, asko ibili ziran. Bahia geiago Iuzatu 
gabe agertu dezagun maiekoak abestutako bertsoa. Berau da 
Biga^ en bertso saioa orain 
zoazte gogoz astera, 
ni ari naizen doiñu berean 
bearturik ya ^aitzera. 
Nai ta nai ezik bear dezute 
guziak gai auxe bera : 
Euskel izkuntza galtzen ari da 
ta galtzen ba'da euskera, 
Euskale^ iko seme guziak 
betiko galduak gera ». 
Bereala Basati'k eman zion asiera. Saio onetako bere iru bertsoak 
yasoak dauzkagu ta, irakurleen atsegiñerako :izar,go diran ustetan, emen 
agertzea erabaki degu. Iru auek dira beraz : 
Itxas ertzetik entzuten dira 
ama euskeraren antsiak 
ta bai dirala ilun tristeak, 
ene ! bai negarga^ iak. 
Nola kanpoan ala etxean 
nunai ba-dauzka etsaiak, 
au oldoztuta malko trinkotan 
betetzen zaizkit begiak ; 
bera iltzen ba-da ez du askorik 
paltako Euskale ^ iak ! 
Entzun zaidazu, gizonezko o ^ek 
entzun, emakumezkoa ; 
ikur aundiak agertutzea 
ez da izango naikoa. 
Ara nolatan mintzatzen zaigun 
gure Yauregi zintzoa : 
« Euskalefia euskerik gabe 
bai dala efi gaixoa, 
maasti ofitsu edefa baiña 
mats alerik gabekoa !» 
Galtzen ba-degu gure mintzaira 
galdua dago guzia, 
esaidazute, anai afebok, 
ez al da lotsaga^ ia 
Irakasleak bezela daukat 
nik ere aitortu naia, 
au esanikan yoan zitzaigun 
Arana Goiri aundia : 
« 11 naiago det ikusi baiño 
Abefiaren amaia ! . 
Bigafen bertsolaria Zepai zegon eta onek gerogo Txifita zirikatuaz 
gaia galdu-azi bazuan ere, lenengo bertsoa au bota zuan : 
Nere bafengo sentimentua 
nai nuke adierazi ; 
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yakinduria gurekin degu 
iñork ezin galerazi. 
Atze^ itikan etofi eta 
euskaldunaren nagusi, 
geren gauzakin aginpiderik 
guk ez al degu merezi ? 
kanpotar danak bear luteke 
euskera ondo ikasi ! 
Txi^ ita'k ere bertso edefik asko kantatu zuan antxe. Azkenean par- 
antzeko irteerakin entzule askoren atsegiñen. Ona saio onetako bere bat: 
Larogei urte gaiñean ditut, 
nago anketako miriez, 
Donosti'ra eto ^ ia naiz 
e^ en aundia egiñez. 
Bi bastoirekin txit lati nabil 
pausorik eman eziñez. 
Euskera ia aztu zait eta 
erderarikan yakin ez, 
maixu batekin eskolan laxter 
asi bear det latiñez. 
Bertso onek algara ede^ak egin-azi zituan. Izan ere bukaeran buru- 
eskuakin Ariztimuño apaiza erakutsiaz, maixutzat bera aukeratua zeukala 
adierazten zuan. 
Begi au ^ ean dauzkagu Txapel'en saio onetako beste bi bertso. Gu- 
zienak eziñean bioaz auexek : 
Nere denboran ez det izandu 
orain ainbeste deskantsu, 
gure abe^ i maitaga^ ia 
daukagulako indartsu. 
Cure gustoa zer litzakean 
guk bezin ondo dakizu, 
zure befiak abestutzeko 
desiaturik naukazu, 
o^etarako laguntasuna, 
ama Euskadi ekatzu! 
Nere biotza arkitutzen da 
alaitasunez betia 
ikusirikan emen guziak 
daukagun borondatia. 
O^ egatikan pentsatu det nik 
alabantzak ematia 
itzalditxo bat egin gabe gaur 
ez da komeni yoatia; 
beti goratzen saia gaitezen 
gure euskera maitia. 
Bigafen ekiñaldi onen be ^ i ematea bukatu bea ^ ean gera eta Kortatxo'n 
bertso onekin egingo degu : 
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Zorionean juntatu gera 
anai danak alka ^ ena, 
biar bezela ez gaudelako 
tristuraz daukat bafena. 
Gu modu ontan bizi gera ta 
gauza bat dago txafena, 
anaitasuna ipiñi bear 
guk orain emen lenena, 
eta euskaldunak ondo izateko 
euskera bear au ^ ena ! 
Saio au amaitu zanean, txalotsa izugafi bat entzun zan aretoan. Or- 
durako entzuleak, antzezlekuko bazter guziak artuak zeuzkaten. Abeeta-
tik mats-alearen iduri, buruak zintzilik. Ezin adierazi dezakegu ostea 
nola estutu zan. 
Ufengo saiorako zalantza gogo ^ a zegon. Nola izango zan ez baitzekien 
iñork. Eta atsedeneko asti labur baten ondoren asi zan 
Irugafen saioa 
Aldi onetan, maiekoak bertsoen asiera bertsolari bakoitzari ematen 
zion. Doiñu artan yafaituaz, itz-erorkera edo rima berdiñekoa arki bear 
zuan bertsolariak. Eta guzia une berean, oldozteko astirik gabe, zer 
esango zitzaionen aztafenik etzuala. Korapilo auek guziak ederki askatu 
zituzten gure gizonak. Batzuek « poto » egiteko lafi xamar ibili ziran ; 
baiña etzan iñortxo ere nabarmendu. Entzutekoa zan aien trebetasuna ! 
Ikustekoa zan aien urduritasun ta odolbizia ! Buru belafi maiekoen 
asierari zofotz eldurik, zakur gosetiak ogi puska aidean artzen duan irudi 
edo, zaldi laixterkariaren asierako ezin-egonen antzo. 
Saio oni buruz asko esan genezake ; baiño gure itzak baiño ango 
bertso zototzak irakurtzea gogokoago izango zaizutela -ta, berak agertu 
bearko ditugu. 
Beste saioetan bezela, oni ere, maiekoak eman zion asiera. Ara zer 
bertsókin : 
Asi dezagun befiz 
bertsotan saioa, 
nik oiñak emanikan 
oryafaitzekoa. 
Auxen bai guk degula 
indarneurtzekoa ; 
entzun, ba, nere itzak 
astera nioa. 
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Eta guziei banan-banan asierak eman zizkion. Berauek eta ya ^aitzeak 
emen agertzeko asmoa artu degu; baiñan ez guziak, batzuek baizik. 
Emen dioaz au ^ ean egokitu zaizkigunak : 
BASAÍ2I 
Lenengoa zu zera 
bertsoa botatzen.... 
O^ ekin poz audirik 
etzait neri etortzen. 
Asi bear bet orain 
zerbait e ^egutzen, 
o^ ela saiaturik 
alkar ezagutzen. 
ZEPAI 
Biga^ ena zu zera 
bota erantzuna.... 
Orla agurtuko det 
nere ezaguna. 
Asko estimatzen det 
orlako laguna 
propio ortarako 
da gaurko eguna. 
TXIÍ2ITA 
Ya^ aiozu zeo ^ ek 
ofen esanari.... 
E^ espuesta emango iot 
orain gizonari. 
Apenas dagon bertan 
eskas eta la ^ i 
ez da ala moduan 
jolasean ari. 
TXAPEL 




Nola alkar mintzatzen  
ai geran ni ta zu, 
urte askoan orla 
zuk segitu zazu. 
TELAETXIPI 
Zer diozu gai ontan 
esan zazu azkar.... 
Euskara galtzeakin 
gaitz aundia dakar. 
Saia gaitean danok 
gogoz eta azkar, 
ikasten saia ondo 
naiz gazte ta naiz zar. 
SARASOI,A 




Zuri erantzun eta 
ara esan egia; 
oraindik ez da galdu 
nere memoria. 
ERAUSKIN 
Orain azaldu zazu 
zedoien gogoa.... 
la jafita nago 
tonto ta eroa. 
Nik ez dakit zu zeran 
emen toreroa ; 
toriatzailetzako 
au dek jeneroa ! 
ALKAIN 
Noiztikan asi zera 
bertsoak kantatzen...? 
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Nere antzeko lagunakin 
nintzanen juntatzen, 
beti kantatuz nitzan 
euskaraz mi ntzaten. 
Eta emen oraintxe 
asi naiz aspertzen. 
MATXIN 
Nolatan artu dezu 
o^ en erantzuna...? 
Laxter esango dizut 
on ere gizona. 
Gose ta ega ^ ia 
ez da gauza ona. 
Nun dezu bazkaria 
prestatu dezuna ? 
ZABALETA K. 
Urte osoan zertan 
enpliatzen zera...? 
Jan eta edanean 
konpontzen ba'gera. 







Nik kantatuko dizut 
zuk nai dezunean. 
Bastante aspertuak 
gaude gu lanean, 
pozik asi giñezke 
orain edanean. 
URIARTE 
Ekin zazu oraintxe 
nere lagun zafa... 
Ofetako bai dala 
orain urdu txa ^ a. 
Ba-dakizu aragiz 
naizela malka ^ a, 
kanturako amaitu 




Gizonak ez du bear 
beti be ^ iketan ; 
baraurikan gaude ta 
eztati neketan, 
danak konporme gera 
zufuteko ofetan. 
TXI^ ITA 
Ez dezazute esan 
befitsuk gerala.... 
E^ espuesta emango 
diot bereala. 
Galanki zapaltzen det 
anketako sala 
baño jasotzen gaitu 
nola-edo-ala. 
TXAPEL 




Goizetik arkitzen naiz 
gaur ni oso triste, 
bazkaltzera juatea 






au da jende pila.... 
Danak pozik urtetan 
bear oso abila. 
Oraindik solteru naiz, 
gaiñera mutila 
lu^ak tapatutzeko 
a zer ezur pila. 
KORTATXO 
Ementxe naukazute 
zutik eta tente.... 
Ni're jarko nitzake 
orain de ^ epente. 
Siletan ja ^ irikan 
o^enbeste jente, 
zu zutik egotetan 
aukera zaituzte. 
SOROZABAL 
Gauza bi esatera 
zuengana nator.... 
Baldin ba-deizkiozu 
zuzen ala jator. 
Ez dakit zer modutan 
ari zeran zu or, 
nere eztafia dago, 
jauna, pranko legor. 
TXI^ ITA 
Zer dala-ta zabiltza 
bertsoen lanetan...? 
Zartu xamar naiz eta 
bizi naiz penetan. 
Egiak aitortutzen 
dizkitzut benetan : 
oz dago a ^ unka aundirik 
alderdi onetan. 
SARASOLA 
Au da lanbide zaila 
gaurko au nerea.... 





joana da nerea. 
KORTATXO 
O ^ elako jai-aldi 
eusko-usaidunak.... 
Naio nituke beti 
orlako egunak. 
Neu bezelaxe emen 
danak euskaldunak 
ta pozez euskerari 
serbitzen diogunak. 
ALKAIN 
Miñikan eman gabe 
nik nai nuke esan.... 
Begira daukagunak 
sinistatu dezan, 
udaran ta neguan 
aide guzietan 
toriadore txa ^ a 
etzerade izan. 
MATXIN 
Au da buru austeko 
lana daukatena.... 
Ofek ematen digu 
biotzean pena. 
Zu buru austetan da 
egafiak dena, 
nik nai nuke orain yoan 
zurekin ba ^ ena. 
LA^ ALDE 
Emen azalduko det 
al detan guzia.... 
Nik ere egin nai nuke 
egiñal luzia. 
Gure izkuntza oni 
ongi laguntzia, 
aski da Yinkoari 
laguntza eskatzia. 
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Iruga ^ en ekiñaldi au amaitu zanean, entzuleen poz ta zaletasuna ager- 
tze gaiko txalo soiñua entzun zan. Ordua au ^era zioalarik, entzule askok 
beren etxetara yoan bear ta irteteko asti motx bat eman zitzaioten. Alaz 
ere, bazkaria gerorako utzita amaika lagun gelditu ziran azken saioa 
entzuteko asmotan. Orduan asi zan 
Lauga ^ en saioa. 
Ekiñaldi onetan bertsolariak binaka agertzen zitzaizkigun. E ^ iak geien 
ikusi dituan eran eta, batzuen iritziz, beren trebetasuna argien erakusten 
dutena. Asieran agertu degu bakoitzari eza ^ i zitzaion langintza ; nor-nore- 
kin ezkon-azi zituzten ere bai. Alkar eztabaida edo yolasa zioan ba, saio 
onetan eta maiekodk asiera ematea ^ en bertso au entzun-arazi zuan : 
Bertsoetako saioa orain 
emendik degu be^ itzen, 
bakoitzak lendik ezafitako 
langintzak gogoz goratzen. 
Bertsolariak binaka dira  
eztabaidetan azaltzen 
eta asieran esan bear du 
zer langintzan dan mintzatzen, 
gero, leiatuz, jafaitutzeko 
bata bestea menpetzen. 
Bostna bertso abestu bear zituzten bikoitz bakoitzak. Eta saio onetan 
bere goi-argi, trebetasun ta zirikada zofotzak e.lerki agertu zituzten. 
Erakusbiderako ona Zepai'k nagusi bezela eta Alkain'ek mofoi langintzan 
egindako bertso bana: 
ZEPAI= NAGUSI 
Lenago gazte xama ^a ziñan 
pixkat ein dezu zartzera 
eta aditu izan detanez 
gizon motela etzera. 
Nik zuri lana agindu eta 
etzazu egin atzéra, 
nagusi ona izango naiz ni 
ondo portatzen ba'zera ; 
lenguan baiño goizago eto ^ i 
ufena gure etxera. 
ALKAIN = MOIOI 
Zure bostortzai etzaio juten 
aspaldi ontan erdoirik, 
debalde ere eznuke artuko 
asko moduzko pioirík. 
Zer janen paltan naukazu eta 
zutik or nabil doi-doirik, 
ta sukaldean ez da azaltzen 
len antzekoen urdairik ; 
zuk ez daukazu bilaturikan 
ni bezelako mo ^ oirik. 
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Basa ^ i'k eta Kortatxo'k alkar zirikatzeko egin zituztenetan, ementxe 
dauzkagu mai gaiñean eta auekin amaitu nai genduke bertso agertzea. 
Basai artzai gendun eta Kortatxo nekazari ; ez ditugu berak egindako 
bertso guziak agertuko ; baiña ara emen batzuak : 
BASA^ I=ARTZAI 
Neureak orain aitor nai ditut, 
besteri zertan galdetu, 
urte polita izan degu-ta 
ez gera gaizki moldatu. 
Artzai lanakin ondo nabil ni 
ezin nezake ukatu; 
mendi maldetan noiz-nai txistutan, 
noiz-nai bertsoak kantatu. 
Mundu onetan zein ote dago 
orain ni bezin kontentu. 
KORTATXO=NEKAZARI 
Joan dan urtea urte ona zan, 
arto gariak galanki 
eta etsaien inbiriarik 
nik ezin neike eduki. 
Txistu egiñez, egoaldi onez, 
artzaia ere ederki ; 
alpe^ en martxa dago ortikan, 
on edozeiñek daki ; 
negu txatean mantendutzeko 
saia beazu gogorki. 
BASA^ I = ARTZAI 
Ai, Kortatxori erantzuteko 
ez det nik oso berandu, 
lendikan zintzo jota naiz eta 
damurik ez det izandu. 
Alpeten martxa ote daukadan 
o^ ek alaxe esan du ; 
inbirietan bizi zerala 
gauzak ongi ezagun du, 
zeuk ere zerbait eingo zenduke 
komenentzirik ba'zendu. 
KORTATXO = NEKAZARI 
Astelenean izaten det nik, 
nere bizi koxko ^ ean, 
iñola ezin ibili ta ni 
oso pauso azkatean. 
Tabernetara joaten gera ta, 
gero ilunaba^ ean, 
geren etxera eto ^ i're bai 
egundoko moskofean ; 
orduan aitak ipintzen digu 
atxurtxo bat bizka ^ ean. 
BASA^ I = ARTZAI 
Aguro asko esan dituzu 
nola bat eta bestia 
tabernarako nola daukazun 
zeure jokera guztia ; 
aizu, len asko egitekotan 
oso seiñale tristia, 
gaitz izango da atxu^ arekin 
zu lanean ikustia ; 
kolore oiek egiterako 
etzaude gutxi kostia. 
KORTATXO = NEKAZARI 
Bizibide bat oraintxen goaz 
geran etxean artzera, 
nekazariak izanikan gu 
gauz onik gutxi etxera. 
Larunbatean tabernara ta 
astelenean gerera, 
nere moduan kanpo aldetik 
ibiltzen baldin ba'zera 
zure aitakin asa ^ etuta 
sa^ itan gertako zera. 
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Epai -Maiaren Iritzia  
Epai-maíekoak beren iritzia agertzeko, kontuan eduki bear izan dituz-  
te bertsolarien sorpena, irudipena, bertsotarako e ^ eztasuna, bertsoen  
neurketa, puntuak eta oiñen berdintasuna.  
Baita ere emandako gaiak erabili zituzten edo ez ; eta bakoitzari  
emandako ogibidearen yabe egin zan edo ez.  
Gauzak zeatz aztertu ondoren diogu :  
l'go. Ao batez, iritzi berdiñekoak izanik epai-maiekoak txapeldun 
 ^  Basai » bertsolaria aukeratzen degula.  
2'gn. Biga^ en sarirako « Matxin »; iruga ^ enerako « Zepai »; laugate-
nerako All.ain aukeratu ditugula. Oietxek puntuz-puntu leku oiek irabazi  
dituztela, beste batzuek ia berdintsuak badituzte ere. 
3'gn Beste batzuek ere aukeratuak izango zirala, sari ugariagoak izan 
ba'lira, ba beste bertsolari yaiorik ba-zan gudu onetan -ta. 
Epai-maiekoak : Ariztimuño'tar Yoseba (apaiza), Altzaga' tar Toribi.  
Olaizola' tar Yoseba, Lekuona'tar Imanol (apaiza), Zubimendi' tar Yoseba,  
Olano'tar Txomin.  
Eusko Gaztedia'n.  
Berandu zan bazkaria asterako. lru ordu abesten yardun eta bertso-  
lariak ainbeste aldiz beren zirikadakin yan-edanak eskatua ^ en, orduan ez  
bazitzaioten eman, Donosti'ko Eusko Gaztedia'ren areto apaiñean ez zi-  
tzaioten ezer ukatu. Ba-zeukaten an ezta ^ ia zerekin busti. Eratzaileak  
guziei poz eman nairik, bazkari txarteletan au irati-azi zuten :  
Done Sebasten egunean 1935.  
BERTSOLARI-BAZKARIA  
e Euskaltzaleak eta Eusko Gaztediak eratua  
Asteko txorakeriak  
Eusko Gaztedi a^oza zilipurdika  
Bertsolari erako legatza  
• Euskaltzaleak . arkume eiia, patata prejituakin  
Euskadi' ko goxo ta prutxa  
Ardorik onenak - Sagardorik bikaiñenak  
Kafia, esteak e ^dzekoa ta naiko kia ateratzekoa  
Ondoren : bota bertsuak !!  
Ordubiak yoak ziran azken-saio au amaitu zanerako. Iru ordu osoetan  
egondu ziran ainbeste ta ainbeste lagun, lenengo bertsolari eguneko  
gora-bera guziak ikusirik, ango trebetasun buru-argiakin a ^ ituta.  
Ostea Poxpolin aretorik irteterakoan, pozik zegon eta ala adierazten  
zuan ezpairik gabe.  
Guzia amaitu zanean, epaikariak bertan bildu ta asi zuten azterketa-
rako lana. Bakoitzak beie iritzia eman ondoren, azkenik erabaki au agertu  
zuten :  
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Amaika par egin-azi zuan alako euskera mordoiloak eta atzeneko deiari 
bai bertsolariak azkar erantzun ere. Ba-zan antxe bertsoa ta alaitasuna 1 
Bazkalondoan, Ariztimuño yaunak, itzaldi eder baten ondoren, epai 
maieko iritzia agertu zuan eta an aitatutako bertsolariei sariak onda bana-
tu zizkaten: Basa ^i'ri 100 pezta ; Matxin'i 75; Zepai'ri 50 eta Alkain'i 25. 
Bertsolari bakoitzak eska ^ ak bertso ede ^ etan eman zituzten eta berak 
txalo ede ^ak yasoak ziran. 
Ondoren « Euskaltzaleak » bazkuneko lendakari dan Monzon aldun 
gazteak, itzaldi sakon mamitsu bat egin zuan eta egun onen eratzaileei 
eskatak emanaz amaitu zan sari-banatzea. 
Ez ordea bertso ekiñaldia. Goian Eusko Etxea'k daukan aretoan 
entzuki batzuen bitartez ederki entzuten zan bekoa ta goian ta bean, 
ostez beterik, bertsoa bazter guzitan. 
Onela ospatu zan Donostia'n Lenengo Bertsolari Eguna ta itxuraz 
utengoak gatantzi aundiagoakin ospatzeko zaletasuna gelditu da. 
Ondorenak 
Usurbil'ko « Gabon » bazkunak, Uda ^ egi bertsolari zanaren izenean, 
txapeldun irteten zan bertsolariari sari bat eskeiñi zion. Eskeintz on 
bertsolaria bizi zan e ^ ian egitea eratu zan ta, o ^ ela, Zarautz'en u ^ engo • 
igandean au zala -ta yai-aldi egoki bat gertatu zuten. 
Goizeko amaiketan, « Lizardi » gure olerkari irakasle izena eman
. 
dioten antzoki ede ^ ean, bertsolari ekiñaldi bat egin zan. Basafi, Nekezabal, 
Zepai ta Alkain'ek ongi atsegindu zuten ango ostea. 
Asieran Ariztimuño yaunak, Euskadi'ko bertsolarien edestia agertuaz 
oraingoen yo-bidea argi agertu zigun. Guzientzat izan zan naiko txalo. 
Bazkaltzen adiskide pilo edeta batu giñan eta amaieran, be ^ iro « Eus- 
kaltzaleak » bazkuneko izenean itzegiñaz, « Aitzol » argiak Udategi sana 
eskeiñi zion Basa ^ i'ri. Bai onek bertso ede ^ etan eska ^ak eman ere. 
Zinkunegi yaunak, andik eta emendik zononak emanaz eto ^ itako< 
ututidazki ugariak irakufi zituan. 
An zegon « Orixe » ere eta txaloak beartuta, eskuartean dabilkien 
olerkien be ^ i eman zigun. 
Ezin aztu Ba ^ ena yaunak irakuii zigun idazkia. Berau Enbeita'rena 
gendun eta Basafi bere zuaitzeko kima be ^ ia bezela agertzen zuan. 
Egun ede ^a Zarautz'en igarotakoa. Bertako serneak beren olerkana 
goraldu nairik eratu zuten yaia guzien atsegiñeko izan zan. 
Onekin amaitzen degu, irakurle, gai oni buruz egin ziran yaien be ^ i 
ematea. Befiz ere urtebete bad' orlako edo aundigoko yaia ospatzeko 
era izango al degu. 
ZUBIMENDI' TAR YOSEBA 
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i Por nuestra lengua nacional ! 
iI Día del Teatro Vasco.—VI Día de la Poesía Vasca en Bedoña. 
Aretxabaleta.—E1 Congreso de escritores euskeldunes.—El Día de 
la Novela Vasca.—Publicación del poema .Euskaldunak 
	




 directiva del la Sociedad «Euska
dios
ltzaleak», en su reunión 
	
.111 	 reglamentaria, con el fin de esbozar el plan de propaganda 
	
nun 	 euskeldun en el presente año de 1935. La sesión tuvo lugar 
el domingo, 17 de febrero. 
Dió el secretario cuenta de los trabajos realizados por la Sociedad, 
para poder organizar una cátedra de euskera y literatura en la Normal 
de Maestros de Donostia, y la petición cursada al Iltmo. Sr. Obispo de la 
Diócesis, solicitando que los estudios literarios euskéricos tengan una 
gran amplitud, idéntica, por lo menos, a la de los demás idiomas que se 
cursan en ese centro elesiástico. 
II Día del Teatro Euskeldun 
Designóse el domingo, 28 de abril, para que tenga lugar en esa fecha 
la celebración de la segunda jornada en favor del Teatro Vasco. Se cele-
brará en Donostia y sirviéndole de grandioso marco la iglesia de 
San Telmo, donde dará una conferencia sobre el teatro euskeldun, 
D. Antonio de Labayen, director de «Antzerti». 
En un teatro de la capital gipuzkoana, uno de los mejores cuadros 
dramáticos euskeldunes, representará la obra premiada eu el segundo 
concurso de obras teatrales, titulada « Gogo-Oñazeak », de la señorita 
Mujika'tar Tene. 
El concurso de cuadros dramáticos sigue celebrándose con gran entu-
siasmo y asistencia de público en el Teatro de los Poxpoliñas. Han 
actuado hasta el día de hoy cinco cuadros artísticos y faltan otros seis, 
terminando este interesante certamen el domingo, 31 de marzo. 
VI Día de la Poesía Vasca 
Deseaba la Sociedad «Euskaltzaleak» celebrar con gran esplendor el 
VI Día de la Poesía Vasca en Bilbao, en honor de Sabino de Arana y Goiri, 
poeta. Pero, aconsejando las actuales circunstancias el aplazar este gran 
homenaje al poeta nacional, se ha decidido sustituirlo con el que se cele-
brará en la aldea gipuzkoana de Bedoña, en Aretxabaleta, en memoria 
del joven y malogrado vate «Loramendi», recientemente fallecido. 
En el poético lugar, donde el jovencito « Loramendi » sintió su voca-
ción religiosa y poética, levantará « Euskaltzaleak » un hermoso monu-
mento a su memoria. 
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Este VI Día de la Poesía Vasca se celebrará el domingo 2 de junio del 
 corriente año. Los euskaltzales de Afasate, Bergara y Aretxabaleta, han 
tomado con calor la celebración de esta fiesta patriótica vasca. 
Congreso de escritores euskeldunes 
La Junta directiva acordó la orientación que debe imprimirse a estos 
Congresos de escritores euskeldunes y designó los temas de las ponen-
cias, ya que ellas irán encaminadas, anualmente, hacia la formación y 
unificación del euskera literario. Labor lenta y gradual que se irá llevando 
a cabo con el máximo tacto y prudencia. 
Este Congreso tendrá lugar el mes de septiembre de 1935 y se irán 
celebrando anualmente, hacia el otoño. 
El Día de la Novela Vasca 
Fomenta la Sociedad «Euskaltzaleak» dos de los aspectos de la litera-
tura euskeldun, como son el dramático y el poético y desea, también, 
incrementar el de la novela, cuentos y narraciones. La Junta directiva de 
«Euskaltzaleak» espera recibir en breve donativos de los vascos de 
América, con lo que podrá organizar un hermoso certamen con magní-
ficos premios para las novelas en euskera. 
Después de un amplio estudio se acordó designar al Día de la Novela 
Vasca con el nombre euskeldun de •Elebe ^ i Eguna», ya que es popular 
en los dialectos orientales del euskera designar a las consejas y leyendas 
viejas con el nombre de «elezar», y por lo tanto, este nuevo género lite-
rario novelesco está admirablemente designado con el de «elebefi». 
El poema •Euskaldunak ^  ^
El eximio poeta euskeldun D. Nicolás de Ormaetxea, acaba de entre-
gar a la Sociedad «Euskaltzaleak» un magnífico poema, en catorce cantos, 
en el que se describe maravillosamente la vida real y actual campesina, 
perfumada de aromas raciales del pueblo vasco. 
Vuelca el poeta en sus cerca de 15.000 versos, todo un mundo de 
materiales folklores riquísimos, que guarda, todavía en su seno, nuestro 
pueblo y que «Orixe» ha sabido captar, en primer lugar, y después expo-
ner con destreza sin igual. 
«Euskaltzaleak», que ha patrocinado esta empresa desde sus comien-
zos, haciéndose ahora cargo de la edición del poema «Euskaldunak», 
desea publicarlo con todos los honores de una presentación dignísima. 
Fervoroso llamamiento a los patriotas vascos 
La Sociedad •Euskaltzaleak» dirige a todos los patriotas vascos un 
ardiente llamamiento en favor de su lengua nacional, que paso a paso, 
camina dolorosamente a su extinción. Quisiera avivar las conciencias 
dormidas de los vascos, para que protejan y ayuden a su lengua en el 
lento martirio de su renacimiento. 
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Mil proyectos acaricia la Sociedad « Euskaltzaleak »; pero, despojada 
ahora por las actuales Corporaciones, Diputaciones y Ayuntamientos 
vascos, de las subvenciones paupérrimas de que gozaba, ve extenuados 
sus recursos y se halla imposibilitada para llevar a cabo su gran finalidad 
renacentista en favor del euskera. 
Por el euskera y para el euskera pide «Euskaltzaleak» la ayuda de los 
patriotas vascos. 
Donostia, 19 de febrero de 1935. 
Velada infantil euskérica de Santo Tomás 
(21 diciembre 1934) 
En el Teatro de los Poxpoliñas (bajos del Kursaal) 
Hoy a las diez y media de la mañana 
PROGRAMA 
1.—Coro general : E ^egiak datoz. 
2.—Schola Cantorum de Ernani : Cantos vascos. 
3.—Academia Donostiarra. 
4.—Coro general : Ator, ator mutil etxera. 
5.—Escuelas Vascas de Ntra. Sra. de Arantzazu y de Deun Iñaki. 
6.—Colegio de San Bartolomé. 
7.—Artzaiak datoz. 
8.—Colegio del Sagrado Corazón (S. Toca). 
9.—Koru'ko Andre Mari'ren Ikastola. 
10.—Colegio de la Compañía de Santa Teresa. 
11.—Coro general : Gabon gabean. 
12.—Colegio de Ntra Sra. de los Angeles. 
13.—Colegio de los Angeles ( Hnos. de la Doctrina Cristiana). 
14.—Coro final : ¡ Ai, au gauaren zoraga ^ ia ! 
Sujetándose la velada a este programa tuvo lugar el acto anunciado 




II'ga ^ en Eusko Antzerti-Eguna 
II Día del Teatro Vasco 
28 abril 1935 
.-: Antzezlari taldeen gudua : 
Concurso de cuadros dramáticos. 
Al anunciado Concurso de cuadros dramáticos, que viene teniendo 
lugar en el Teatro de los Poxpoliñas todos los domingos se han presen-
tado once grupos que vienen actuando conforme al siguiente calendario. 
Amaika antzezlari-talde aurkeztu dira laister asiko dan gudu onetara
. 
Donosti'ko Poxpolin-antzokian. Ara nortzuk diran eta ze egunetan an-
tzeztu bear duten: 
2.—Ilbeltzaren 13'an : Alegi Eusko Batzokiko antzezlariak « Ber 
naiñoren lafiak » ta « Itu ^ ian ». 
3.— Ilbeltzaren 27'an : Lezo Eusko Batzokiko antzezlariak: « Eusko 
gogoa ». 
4.—Otsailaren 3'an: Zarautz'ko «Gazte alai» antzezlariak: «Osaba». 
5.—Otsailaren 17'an: Legoteta Eusko Batzokiko antzezlariak : «Itziar- 
txo ». 
6.—Otsailaren 24'an : Oiartzun'go « Mendiburu » antzezlari taldea 
« Eun dukat ». 
7.—Epailaren 3'an : Donosti'ko Eusko Etxeako antzezlariak : • Lagun 
txar bat ». 
8.—Epailaren 10'an : Legazpi Eusko Batzokiko antzezlariak : « Aben-
daren gordelaria ». 
9.—Epailaren 17'an : Ernani Eusko Batzokiko antzezlariak, « Bost 
urtian ». 
10.—Epailaren 24'an : Azkoiti Eusko Batzokiko antzezlariak. 
11.—Epailaren 3l'an : Irun Eusko Batzokiko antzezlariak 
Donosti'ko Eusko Etxeko antzezlariak saria irabaztera ez dioaz, an-




(Va en estas páginas una amplia relación de tan 
grata jornada.—Los actos se sujetaron al siguiente 
programa.—Las conferencias euskéricas de los 
señores Jauregi y Azkue se publicarán en • Yakin-
tza •.) 
San Sebastian egunean. - Ilbeltza'ko 20'an, igandez. 
Euskaltzaleak eta Eusko Gaztediak eratua 
18'aR, ostiraleko zazpi terditan, Eusko Pizkunde'ko aretoan itzal - 
dia : « Bertsolaria nor ote zaigu, Xenpelar ereduz ». Jauregi'tar Koldobi- 
ka'k. Xenpelar'en bertsoak Laborda yaunak abestuta. 
19 'an, larunbatean, zazpitan, Eusko Gaztedia'ko aretoan itzaldia : 
« Donosti ' ko bertsolaririk yato ^ena. Bilintx ». « Dunixi » idazleak. 
Olaizola-Liza ^aga yaun eta Zabalbeaskoa andereñoak abestuaz Bilintxen 
bertsoak. 
20'an, igandean. amaiketan, Bertsolarien gudu nagusia, lau saiotan 
bereztua. 
1'go saioa, puntu, oiña ta doiñu librean, Bertsolariak derizkion eran. 
2'gn. saioa, gai berezi bea ^ezkoa bertsolariei emanez. 
3'gn. saioa, bertsolari bakoitzari oiña ta do2ñua. 
4'gn. saioa, bertsolariak binaka. Bakoitzari langintza edo ofizioa ipiñiaz. 
Ordu bata ta erdian, bazkaria. 
Eusko Gaztedi'k eta Euskaltzaleak bertsolariei eskeintzen dieten 
bazkaria. 
Bazkalondoan, Eusko Gaztedian kafe artzea. Ondorengo areto na- 
gusian sari banatzea egingo da, txapelduna izendatuaz. 
Bertsolarien adizkide saioa. 
« Kirikiño-Saria » 
Otro nuevo premio para 
los escritores euskéricos 
Como en años anteriores, al finalizar el mes de diciembre de 1934, 
fué dado e conocer el nombre del escritor euskérico cuyo trabajo era 
premiado por el jurado calificador de Euskaltzaleak. Se adjudicaba, como 
era natural, el premio a los trabajos publicados en 1933. 
Resultó premiado el artículo « Euli baten edestia » de la escritora 
doña Juliana de Azpeitia, aparecido en el diario « Euzkadi ». Esta escri-
tora ha tenido el rasgo generoso de crear con el premio conquistado 
(400 pesetas) otro con el nombre de < Afitokieta-saria » para el trabajo 
euskérico mejor del año 1935, según lo estimare el jurado designado por 
Euskaltzaleak. 
Se ha publicado el llamamiento anual a los escritores euskéricos para 
que concurran al « Kirikiño-saria » de 1934. Los trabajos pueden ser 
remitidos a Euskaltzaleak hasta el 31 de marzo. 
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«Lucha de idiomas en Euzkadi yen 
 Europa.. 
 Euskaltzaleak. 
 Donostia 1935, por el P. Alzo y señores Landeta, Etxegaray y Ariz-
timuño. 
 
Corno consecuencia del Congreso de Bilingüismo, organizado por 
Euskaltzaleak, se hicieron unos magníficos trabajos sobre bilingüismo 
 
escolar, estudiando su aplicación en diversos países de Europa y se his-
toria el problema de la enseñanza euskaldun. Aquellas conferencias, 
 
completadas con nuevas aportaciones e investigaciones, constituyen éste 
 
magnífico libro que es la historia de la enseñada en euskera en el País 
 
Vasco y la crítica del conflicto bilingüista en Europa. Lleva un admirable 
 
apéndice con las indicaciones de los tratados internacionales y de las 
 legislaciones estatales sobre el bilingüismo. 
 
«Garoa Domingo A 
	 Zabalkundea-Euskaltzaleak. 1935. 
 
Es la segunda edición de la imperecedera novela, debida a la pluma 
 
del que fué humilde sacerdote y gran literato euskaldun, Txomin de 
 
Agite. No es la ocasión de dar el juicio de esta novela, la mejor obra 
 
literaria de este género en nuestro idioma. La edición actual es suma-
mente manejable, apta para una lectura cómoda y artísticamente presen-
tada con ilustraciones de «Txiki». Merece «Zabalkundea» una calurosa 
 
felicitación por su acierto en esta reedición. 
 
«Indumentaria Baska= por Bernardo Estornés Lasa. Zabalkun-
dea-Euskal tzal ea k. 1935. 
 
Es un lindo librito de 152 páginas, donde se hace una compendiosa 
 
historia del traje en Euzkadi, de las diversas variedades de la indumen-
taria a través de los siglos, pues inicia, con testimonios del señor Baran-
diarán la trayectoria de la indumentaria vasca desde las épocas prehistó-
ricas. El autor de este trabajo, el infatigable publicista señor Estornés. El 
 
tocado, sus variedades, el calzado, el tejido y corte de los vestidos son 
 
indicados con precisión en las páginas de este libro amenamente presen-
tado con multitud de ilustraciones, que contribuyen a dar una idea 
 
bastante acertada del traje en nuestro suelo patrio. Fruto de numerosas 
 
lecturas, ha sabido el autor compendiar y ordenar lo que se halla disperso 
 
en capítulos de libros raros y artículos de revistas. 
 
«Novela Ba .ka> l.° «Los Hermanos Gamio», 2.° «Los 
 Con-
sejos de los tiempos pasados., 3.° «El Coronel Villalbaa por  
Arturo Campión. Donostia 1935. 
 
Ha ideado Zabalkundea-Euskaltzaleak, lanzar otra nueva manifesta-
ción de cultura popular vasca, creando la «Novela Baska, pequeñas no-
velas o narraciones, que por su insignificante costo puedan ser fácilmente 
 
adquiridas y divulgadas. De obras ya editadas, se tiran pliegos especiales 
 
de aquellas novelas o narraciones amenas que pueden ser leídas con avi-
dez por el público vasco y presentadas en forma de fascículos manuales. 
 
Nueva iniciativa a Zabalkundea-Euskaltzaleak en su fecunda labor 
 
cultural. 
